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국문 록
국내 외국인에 의한 범죄가 증가함에 따라 사회 으로 이에 한 해
결책에 한 요구도 증가하고 있다.그럼에도 여 히 국내에서 이
지는 연구는 부분 외국인 범죄의 황 정책 서술에 머물고 있어
이에 한 실증분석이 필요하다.이에 본 연구는 국내 체류하는 외국
인의 거주지 분리가 외국인 범죄율에 미치는 향을 실증 분석하고,
분석결과를 통해 외국인 범죄율 완화를 한 정책 시사 을 도출하
다.
외국인 범죄에 한 원인으로는 다양한 요인들이 있으나,그 인
종과 지역에 을 맞춰 지역 간의 범죄율의 차이를 규명한 표
인 학 로는 시카고학 가 있다.이들은 사회학 에서 비주류
인종 혹은 민족이 지르는 범죄의 원인으로 거주지 분리에 주목하
다.거주지 분리는 집단 간의 거주 분포가 상이하게 나타나는 상으
로 한 집단이 고립되어 거주할수록 그 집단의 거주지 분리는 높게 나
타난다.이러한 거주지 분리는 한 집단의 특정 거주지 선호에 기인한
것이기도 하지만,사회 내 존재하는 제도 차별 주류집단의 배타
인 태도에 기인한 것이기도 하다.결과 으로 이러한 특정 집단에
한 공간 차별은 수직 계층이동을 제약하는 계층 차별로 이어
진다.이러한 공간과 계층에 있어 이 차별은 차별받는 집단의 긴
장상태를 고조시켜 범죄를 유발한다.특히,주류집단과 고립되어 거주
할수록 불평등성의 집 으로 인해 비주류집단의 범죄율은 증가하게
된다.시카고학 는 이러한 입장에 기인하여 흑인들의 거주지 분리와
흑인의 범죄율간의 상 계에 한 연구를 시작하 고 차 라틴,
히스패닉 등 다양한 인종에 주목하여 비(非)백인들의 거주지 분리와
범죄율간의 계를 고찰하 다.이들의 연구결과에 따르면 특정 집단
의 거주지 분리와 범죄율간에는 양(+)의 상 계가 나타나는 것으로
밝 졌다.
ii
본 연구에서는 시카고학 의 분석방법을 국내 상황에 차용하여 한국
에서 체류하고 있는 외국인들의 거주지 분리가 외국인 범죄율에 어떠
한 향을 미치는지를 살펴보았다.이를 해 기존 시카고학 의 이
론을 차용한 해외연구 국내 공간 특성을 고려한 외국인 범죄에
한 연구를 통해 외국인의 거주지 분리 지수,지역 빈곤율,인구 이
동율,외국인의 규모,외국인 청·장년층 남성 비 ,지역사회 범죄 빈
도,지역자치단체의 외국인 주민에 한 심도를 변수로 선정하 다.
이러한 변수들을 토 로 08년부터 12년까지 수도권(서울특별시,인천
역시,경기도)내 시군구를 상으로 지역 내 등록외국인의 거주지
분리와 외국인 범죄율간의 계를 회귀분석을 통해 고찰하 다.나아
가 거주지 분리가 된 지역이라 할지라도 분리된 집단의 사회 유
감이 높을수록 거주지 분리가 범죄율에 미치는 향을 강화 혹은 약
화시킬 것이므로 지역 내 동일한 체류유형을 지닌 외국인들의 비 변
수의 조 효과를 살펴보았다.
분석결과,첫째로 외국인의 거주지 분리가 심화된 지역일수록 외국
인 범죄율이 높게 나타나는 것으로 나타났다.둘째로 동일한 유형의
체류자격을 지닌 외국인들의 비 이 높을수록 외국인의 거주지 분리
가 외국인 범죄율에 미치는 향이 완화되는 것으로 나타났다.이러
한 분석결과는 시카고학 를 심으로 형성된 이론이 국내에서도 여
히 용될 수 있음을 나타낸다. 한 외국인 거주지 분리의 강제
인 완화정책은 오히려 내국인의 반감을 가져올 것임을 고려할 때,본
연구의 조 효과결과에 따라 외국인들의 사회 유 감을 증진시킬
수 있는 정책시행이 외국인 범죄를 방하는데 효과 임을 시사한다.
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제1 연구의 목 과 의의
우리나라의 경우,2000년 이후 국내 입국하는 외국인의 증가세가 두
드러지게 상승하 으며,이후 꾸 히 증가하여 2013년 재 약 146만
의 외국인이 체류하고 있다.국내 체류 외국인의 증가는 단일민족으
로 이 진 사회에서 다양성과 세계화를 진시키기도 하나,한편으론
사회 내 이질성을 가 시켜 내국인의 불안감을 부추긴다. 한 최근
에는 국인이 한국인을 살해하고 시체를 훼손시킨 살인 사건이 발생
함에 따라 외국인에 의한 범죄에 한 사회 경각심도 높아지고 있
다.실제 법무부 외국인 출입국 본부의 통계와 경찰청의 범죄통계에
따르면 지난 10년간 우리나라 내 체류 외국인의 수는 2001년 566,835
명에서 2012년 1,445,103명으로 154.94% 증가하 다.그러나 외국인
범죄의 증가율은 2001년 4,328명에서 2012년 22,914명으로 동일 기간
동안 429.44% 증가함에 따라 국내 체류외국인이 증가하는 추세보다
외국인 범죄가 증가하는 추세가 히 앞지르고 있음을 알 수 있다
(최 신,강석진,2012;경찰청,2012a).특히,외국인 범죄 에서도
강력범죄(살인,강도,강간,방화)의 경우 2010년부터 2012년 3년간 총
21,914건이 발생함에 따라 외국인 범죄 수 도 심화되고 있음을 알
수 있다 (경찰청,2012a).그럼에도 우리나라는 인구 고령화와 출산
으로 인한 경제성장률 감소에 응하기 해 외국인의 유입을 감소시
키기가 어려운 상황이다.그 다면 앞으로도 지속 인 증가가 상되
는 외국인 유입에 있어서 우리나라 치안의 확보와 동시에 외국인 범
죄에 따른 인종차별 인종갈등을 완화시키기 해서는 외국인 범죄
에 한 체계 인 분석을 통해 효과 인 외국인 범죄 통제가 시행되
어야만 할 것임을 쉽게 측할 수 있다.
2
재 국내 외국인 범죄의 방 검거 활동은 경찰청을 심으로
이 지고 있다.외국인 범죄 방을 해 경찰청은 법무부,출입국
리사무소, 할 경찰서,민간단체 등과의 력을 통해 매년 평균 2-3
회에 걸쳐 외국인 집지역1)을 상으로 범죄 방 순찰 활동 불
법체류자 집 단속을 실시하고 있다 (경찰청,2012b).그럼에도 불구
하고 여 히 외국인 범죄가 증가한다는 것은 외국인 범죄에 한 다
각 이고도 근본 인 분석의 부재로 인해 해당 정책이 근본 인 해결
책이 아님을 반증하는 증거라 할 수 있다.특히,외국인의 거주 규모
나 비율이 높다는 이유만으로 해당 지역을 집 단속하는 것은 외국
인 범죄 해결에 있어 미 책에 불과하다.이는 외국인들의 유입이 범
죄에 실질 으로 어떤 향을 미치는지에 한 기존의 경험 분석들
을 살펴보더라도 알 수 있다.국가단 를 기 으로 우리나라보다 앞
서 1990년 격한 이민자들의 유입을 겪어 왔던 미국과 유럽의 경
우,이민자의 유입이 범죄에 미치는 향은 상이하게 나타났다.유럽
에서는 이민자들의 격한 증가가 이들의 범죄율을 상승시키는 것이
일반 인 패턴으로 나타나고 있으나,미국에서는 이와 조 으로
반 인 범죄율이 감소된 것으로 밝 졌다 (김정규,신동 ,2011).
한 특정 국가 내 도시를 기 으로 수행한 경험 연구들에 따르면 지
역 사회 내 외국인 유입의 증가가 해당 지역 내 범죄를 감소시키거나
무 하다는 결과를 가져오기도 하 다 (김정규,신동 ,2011).우리나
라의 경우에도 지역 거주하는 외국인의 규모가 유사함에도 불구하고
외국인 범죄수는 상당한 격차를 보이는 지역들이 있다.서울지방경찰
청(2013)에 따르면 2012년 기 으로 용산구 내 90일 이상 장기 체류
하는 등록외국인이 12,062명이며,동 문구는 12,425명으로 유사하게
나타남에도 불구하고 용산구에서는 외국인 범죄로 인해 548명이,동
문구에서는 153명이 검거되었다.성동구와 구의 경우에도 성동구
는 7,264명, 구에는 7,447명의 등록외국인이 거주하나,성동구에서는
1)경찰청에서는 지역 내 등록외국인 3,500명 이상 는 2% 이상인 지역을 외국인 집
지역으로 지정하여,해당 지역을 심으로 경찰활동을 수행하고 있다 (경찰청 외사국,
2011).
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135명, 구에서는 416명이 범죄로 인해 검거되었다.즉,지역 내 외
국인 범죄를 설명하는데 있어서는 해당 지역 내 유입된 외국인의 규
모만으로는 한계가 있음을 알 수 있다.
결국 외국인 범죄에 있어서 외국인의 거주 규모 이외 향을 미칠
수 있는 요인에 해서 고려해야 한다.범죄는 개인의 행 이나 사회
구조와 무 하다고 할 수 없다.범죄 상에 있어 공간은 단순히 범
죄를 지르는 장소(location)일 뿐만 아니라,사회해체라는 “지역
맥락(context)”(박성훈,김 호,2012)으로 작용하게 된다.그러므로 외
국인 범죄율의 지역에 따른 차이 을 고려할 시 외국인 범죄에 있어
공간 분석이 요하다고 볼 수 있다.특히,지역사회 내 외국인의
등록 비율이 높은 지역 에서도 외국인이 내국인과 분리되어 그들만
의 거주 공간 문화가 형성된 지역의 경우,안산시 원곡동 다문화
특구지역,구로구 가리 동, 등포구,인천 차이나 타운 등과 같이
기존 내국인들이 해당 지역을 버리고 다른 지역으로 이동하는 모습이
나타나고 있다. 한 외국인들의 “ 기 정박지(anchorage)”는 이주를
계획하고 있는 잠재 이민자들에게 일종의 사회 자본으로 작용하
여 신규이민자들을 지역 내로 유인하게 된다 (이용근,이 욱 2012).
이는 외국인들의 거주지와 내국인의 거주지가 분리되는 거주지 분리
상을 일으킨다.이러한 거주지 분리가 나타나는 경우,해당 지역사
회의 해체 사회 경제 배제로 인해 외국인 범죄가 증가한다는 연
구가 오래 부터 다인종국가로서 이민이 활성화된 해외 국가에서는
활발히 진행되고 있었다.이에 반해 우리나라의 경우,아직까지 외국
인 범죄에 한 체계 인 분석에 해서는 공감 가 형성되어 있음에
도 불구하고 경험 연구에 있어서는 미흡하다고 볼 수 있다.이에
본 논문에서는 외국인의 거주지 분리가 외국인 범죄율에 향을 미치
는가에 해 사회 해체론 긴장이론,사회통제이론의 에서 실
증 검증을 수행하고,이를 통해 외국인 범죄율의 완화를 한 정책













2001 267,630 67,908 15,497 14,478 16,959 3,595 5,645 4,760 
2002 287,923  73,228 17,244 14,844 18,113 4,073 5,271 5,240 
2003 437,014  102,882 19,823 15,267 31,084 4,921 6,482 6,059 
2004 469,183  114,685 17,808 15,026 31,898 5,743 7,279 6,505 
2005 485,477  129,660 19,547 14,530 31,683 6,361 7,897 7,457 
2006 632,490  175,036 23,397 17,104 39,463 8,155 9,803 10,494 
2007 765,429  229,072 27,662 19,409 45,464 10,016 12,177 12,804 
2008 854,007  255,207 31,499 19,877 48,521 11,923 14,056 14,472 
2009 870,636  255,749 31,310 19,406 47,852 12,188 14,485 14,961 
2010 918,917  262,902 32,471 20,401 49,992 13,360 14,876 16,043 
2011 982,461  279,220 35,116 22,014 50,217 14,106 15,047 18,421 
2012 932,983  247,108 35,049 21,922 47,305 14,492 14,571 19,247 
도 경 도 강원도 충청 도 충청남도 라 도 라남도 경상 도 경상남도
2001 67,540 4,497 7,998 9,951 7,469 4,744 17,893 17,621 
2002 72,574 4,945 8,730 10,836 7,726 5,417 19,146 19,057 
2003 154,787 6,297 10,923 17,329 8,437 6,692 21,291 23,173 
2004 165,922 7,265 11,665 19,147 8,932 7,819 22,696 24,920 
2005 155,942 7,989 12,871 19,849 10,165 9,260 23,409 26,679 
2006 200,798 10,252 17,326 26,411 13,475 11,903 29,721 35,953 
<  1-1> 내 등  현황 
제2 연구의 상과 방법
1.우리나라 외국인 체류 황 개요
본 연구의 목 은 국내 외국인의 거주지 분리에 따른 외국인 범죄율
의 변화를 밝히는데 있다.이를 해서는 국내에서 단기간 거주하고
있는 외국인보다는 장기간 거주를 통해 사회해체 는 사회분화 상
의 경험,국내 사회 규범 제도에 한 직·간 인 경험을 통한 계
층 간의 갈등,사회 계 형성 등이 이 진 외국인을 상으로 연
구를 수행해야 한다.우리나라에 90일 이상 장기 체류하고 있는 등록
외국인 황을 간략하게 살펴보면 <표 1-1>과 같다.
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2007 234,030 11,994 20,731 30,553 16,151 15,126 33,721 42,389 
2008 256,827 12,892 22,700 35,254 18,749 19,690 35,731 51,707 
2009 266,808 12,672 22,648 37,667 19,919 21,149 35,350 53,222 
2010 285,262 13,737 24,453 42,753 20,152 21,970 36,895 57,718 
2011 302,447 13,332 25,730 48,091 21,851 23,797 39,984 65,960 
2012 288,251 12,901 24,830 46,230 22,030 23,602 40,067 64,371 
※ 특별 시  주특별 도는 
출처 : 법  출   책본  (2012)
1992년에는 65,673명에 불과하던 등록외국인은 1997년 IMF 외환
기를 기 으로 201,186명으로 크게 증가하 고,산업연수생제도와 고
용허가제도로의 환을 통해 합법 인 외국인 근로자가 증하면서
2003년부터는 40만명을 과하기 시작하 으며,꾸 히 증가세를 유
지하여 2012년 932,983명에 달하고 있다.여기에 <표 1-2>에서 보듯
90일 이하로 단기 체류하는 외국인 324,504명과 외국국 을 지닌 동
포로 거소신고자 187,616명까지 포함하면 총 1,445,103명의 외국인이
우리나라에 합법 으로 거주하고 있다.이 2012년을 기 으로 법
무부 출입국 외국인 정책본부에서 공식 으로 발표한 자료에 따르면
불법체류자는 177,854명으로 불법체류율은 약 12.3%로 부분 합법
으로 체류하며,이 64.56%가 등록외국인으로서 거주하고 있어 이
들을 상으로 연구하는 것이 타당할 것으로 단된다.
형




합법 법 합법 법 합법 법
2008 1,159 200(17.3%) 8548 933 2633 107 41 0.5
2009 1,168 178(15.2%) 871 84 248 94 50 0.6
2010 1,261 169(13.4%) 919 79 259 89 84 0.7
2011 1,395
168
(12.0%) 982 83 278 84 135 0.6
2012 1,445
178
(12.3%) 933 93 325 84 188 1.6
출처 : 법  출   책본  (2012)
<  1-2> 내 합법체류   법체류  현황               (단  : 천 )
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2.연구 상 범
본 연구는 2008년부터 2012년까지 수도권인 서울특별시,인천 역시,
경기도 내 시군구를 상으로 지역 내 거주지 분리와 외국인 범죄율
간의 상 계를 추정하 다.앞에서 살펴본 <표 1-1>을 토 로 도
출한 <그림 1-2>와 <표 1-3>에 따르면 2001년부터 2012년도까지 국
내 체류 인 등록외국인 수도권에 거주하는 외국인이 차지하는
비 은 매년 50%이상을 차지하 으며,2003년도부터는 약 60%를 유
지하고 있어,국내 체류하는 외국인의 과반수가 수도권에 거주한다는
것을 알 수 있다. 한 수도권의 경우,신규 입국 외국인들의 기 정
착지로 거주지 분리가 이미 진행되어 가시 으로 나타난 지역이 존재
하므로 이를 상으로 분석하고자 하 다.
출처 :법  출 책본  (2012) 2)
<그림 1-1> 수도  내 등  현황  
2)법무부 출입국외국인정책본부 이민정보과에서 작성한 시군구별 외국인등록인구로
2001년부터는 2012년 세종특별시를 제외하고 특별시, 역시,도 단 의 변경은 없다.
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도 2001 2002 2003 2004 2005 2006
비 (%) 51.4 51.3 59.4 60.2 59.2 59.7
도 2007 2008 2009 2010 2011 2012
비 (%) 60.0 60.2 60.3 59.9 59.4 57.6
출처 : 법  출  책본  (2012)
<  1-3> 내 등   수도  지역에 거주하는  비  추
연구 범 는 국내 체류외국인이 2003년과 2006년 각각 년도 비
약 51.78%,30.28%의 큰 증가율을 보인 것과는 달리 2008년에 들어서
는 등록외국인이 연평균 2.24%씩 증가함에 따라 외국인의 거주에 있
어 상 으로 안정기에 어들고 있다고 보여,2008년도부터 2012년
도 5개년을 선택하 다.
마지막으로 연구 상의 찰 상을 선정하기 해 수도권 내 시군
구에 한 행정구역과 경찰서별 할 구역의 상이 을 고려하여,경
찰청의 분류기 경찰서의 할 구역의 지번을 행정구역과 맞추어
종속변수와 독립변수간의 찰 상의 통일성을 기하고,집단 내 인구
규모가 1,000명 이하인 경우,독립변수인 상이지수가 과다 측정되는
왜곡이 발생되므로(박윤환,2010)외국인 규모가 1,000명 이하인 시군
구는 제외하여 최종 으로 60개 시군구를 상으로 분석을 시행하
다.
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제2장 이론 논의와 선행연구 검토
제1 외국인 범죄의 개념과 원인에 한 이론 논의
1.외국인 범죄의 개념
외국인이란,「출입국 리법」 제2조에 따라 한민국의 국 을 가
지지 아니한 사람을 말한다.이에 따르면 무국 자,불법체류자,난민,
한민국의 국 을 취득하지 않은 결혼이민자 혹은 재외동포도 모두
포함된다.
범죄는 크게 형법에 의해서 규정되는 법 범죄와 사회에서 규정되
는 사회 범죄로 나뉜다.법 범죄는 특정 행 가 법률에서 규정한
범죄 구성요소에 해당되는지, 법성을 배제하는 사유에 해당하는지,
책임을 물을 수 있는 가능성이 있는지에 따라 결정된다.이에 반해
사회 범죄의 경우에는 사회 내에서 통용되는 행 규범을 반하는
지,인권이나 자유권을 침해하는지,사회가 범죄로 인정하는지 여부에
따라서 범죄인지 아닌지가 결정된다 (이순래 외,2010).그러나 사회
범죄는 지배층 혹은 사회 주류에 의해 결정되기 때문에 시 별·사
회별에 따라 상이해질 수 있다.그러므로 여기서는 법 범죄에 한정
하여 범죄를 한정하고자 한다.
따라서 외국인 범죄란, 한민국의 국 을 가지지 않는 자가 한민
국의 법규를 반하는 행 를 말하며,외국인 범죄를 유형화시키면
ⅰ)출입국 련 범죄,ⅱ)국내 형법 등을 반한 형사 범죄 ⅲ)국제
약에서 규정하고 있는 범죄와 인 ·장소 으로 2개 국가 이상에
련된 국제범죄로 나뉠 수 있다 (이상열,2007).그러나 본 연구에서는
국내 형법 등을 반한 형사범죄 에서 주요 5 범죄인 살인,강도,
강간, 도,폭력범을 다루고자 한다.해당 5 범죄는 경찰청에서 매
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년 발행하는 범죄통계기 에 따라 「형법」,「성폭력범죄의처벌등에
한특례법」,「아동ㆍ청소년의성보호에 한법률」,「특정범죄가
처벌등에 한법률」,「폭력행 등처벌에 한법률」을 반한 행 를
말한다.
2.범죄의 원인에 한 일반 인 논의
범죄의 원인은 크게 생물학 요인과 사회구조 요인으로 나뉠 수
있다.신체 구조 혹은 열등한 유 자로 인해 범죄가 발생한다는 생물
학 근방법은 Lombrosso,Dugdale,Kretschmer등에 의해 기
범죄학의 발 을 이끌었다 ( 양,2002). 재 생물학 근방식은
범죄자들의 외형 상 공통 에 따른 결정론 입장보다는 유 자 혹은
호르몬 등의 작용과 범죄와의 연 성에 한 연구로 발 해왔다.이
와 같이 범죄의 원인을 개인 인 특성에 기 하여 근하는 방법과는
달리,사회 특징에 의해 범죄가 발생한다고 보는 사회학 근방
법은 사회 내 계층,문화,환경,제도,사회화 과정 등에 따른 범죄율
의 차이에 주목하여 연구를 발 시켜 왔다.
우리나라의 경우,외국인 는 해외동포가 입국하고자 하는 경우 반
드시 사증(Visa)을 발 받아야 하며, 부분의 사증 발 시 신청일
이 최소 6개월 내지 3개월 내 자국정부가 발 한 공식 인 범죄 경
력증명서를 요구한다3)(법무부 출입국외국인정책본부,2013a). 한
부분의 국내 입국 외국인들이 범죄를 주목 으로 입국한다기보다는
새로운 기회를 찾아 입국하는 경향을 고려 시 우리나라에 입국한 외
국인이 자국 내 규범에 해 반사회 인 태도 혹은 국내 규범에 한
고의 인 반을 목 으로 입국하지 않았음을 짐작할 수 있다 (신동
3)단기방문(C-3),단기취업(C-4),회화지도(E-2),특정활동(E-7), 주(F-5),결혼이민
(F-6), 취업(H-1),방문취업(H-2)사증 발 시 자국 내 모든 범죄 경력이 포함되
어 있는 범죄경력증명서를 요구해왔으며,2012.8.1.일부터는 비 문취업(E-9),선원취
업(E-10)사증 발 신청자에게도 요구하고 있다.
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,2012).즉,각 개인의 범죄 선호 성향은 상 으로 높지 않다고
단할 수 있다.그럼에도 불구하고 외국인의 범죄율이 격하게 증
가한다는 사실은 외국인의 범죄가 생물학 ,심리학 인 개인 인 요
인보다는 유입 후 겪게 되는 사회학 요인에서 상 으로 큰 향
을 받는다고 볼 수 있다.
범죄에 한 사회학 근방법은 사회구조,사회화 과정,사회·문
화 갈등 등 다각 인 측면에서 범죄의 원인을 다루고 있는데,이
특정 사회 계층 혹은 특정 지역에 있어 범죄율의 차이를 설명하는
데 있어 표 인 사회해체론,긴장이론,사회통제이론에 해 살펴보
고자 한다.
3.범죄사회학이론에 따른 범죄의 원인
1)사회해체이론
사회해체이론(SocialDisorganizationTheory)은 지역 간에 범죄 발
생률의 차이에 주목하여 그 원인을 사회 생태론 인 에서 설명하
고자 하 다 (최 인,염건령,2005).사회해체이론의 표 인 학자로
Park와 Burgess는 도시생태학 에서 도시의 분화에 해 동심원이
론(ConcentricZoneModelTheory)을 주장하 다.이들에 따르면 도
시는 동심원을 따라 5개의 지역4)으로 분화되며,이 때 격한 사회해
체로 인해 사회문제를 일으키는 지역을 이 지 로 보았다. 이지
는 낮은 임 료와 집 된 교통으로 인해 새로운 이주자들이 격히
유입되는 곳으로,기존 거주민의 이탈로 인한 이질성 증가로 사회해
체가 발생하게 된다 (Park,1936;Park,Burgess,McKenzie,1984).
4)도시의 분화는 도심지를 심으로 동심원의 형태로 앙부터 상업 심지(Central




사회해체는 높은 실업률과 빈곤률,열악한 거주환경,미혼모 혹은 한
부모 가정의 증가와 같은 가족 붕괴,학업성취도 하락 등으로 나타나
며,이와 같이 가족,학교,소규모 공동체,사회서비스 제공기 등을
통한 사회 통제력의 약화는 범죄율을 증가시키는 요인으로 작용하게
된다 (Siegel,2008).사회 통제력의 약화는 교육,보건,주택과 같은
기 인 복지 서비스를 제공하기 어렵고,이는 높은 인구이동률로
이어지게 된다.결국 지역 공동체가 직면한 문제를 자발 으로 해결
하기 보다는 일정 수 의 경제력을 쌓아 더 나은 생활수 을 할
수 있는 지역으로 이탈하기 때문에 이웃 간의 공동목표를 추구하거나
공동체를 유지하려는 노력이 축소된다 (Kornhauser,1978).
이러한 사회해체이론에 입각하여 지역 간 동일 계층의 범죄율 차이
를 설명하고자 했던 표 인 실증연구로는 Shaw와 Mckay의 연구를
들 수 있다.이들은 시카고 내 거주지 분화로 인해 나타난 이지
(transitionalCommunity)에서 유럽 노동 이민자와 미국 남부 빈민 노
동자층의 유입이 시카고 내 사회해체를 어떻게 가져오는지를 연구하
다 (Shaw & Mckay,1942).해당 이지 는 지속 인 인구이동과
인구구조의 변화로 인해 사회 내 이질성이 증가하 고 기존의 사회
규범의 통제 능력이 약화되었다. 한 이러한 사회 해체에 따른 사
회 문제가 한 세 로 그치는 것이 아니라 해당 지역 내 반사회 인
하 문화를 형성하여,새로운 세 에 이되고 감염되어 해당 지역
내 비행 ·범죄 문화가 끊임없이 이된다고 보았다 (Shaw &
Mckay,1942).이로 인해 이지 의 인구구성이 변화하더라도 해당
지역 내 높은 범죄율은 지속 으로 나타나게 된다.즉,사회해체이론
에 따르면 외국인의 유입으로 인한 사회 해체는 외국인이 유입된 지




Durkheim은 그의 표 서인 『Suicide(1897)』에서 자살이나
범죄와 같은 사회병리 상은 격한 정치,경제,사회의 변동에 의해
사회 내 규제가 존재하지 않는 불안정한 상태인 아노미(Anomie)에
기인한 것으로 보았다.사회 동질성이 강한 기계 사회에서 사회
이질성이 높은 유기 사회로 환되는 환기에는 통 인 사회
규범 시스템이 붕괴되고 이로 인한 아노미가 발생하여 사회의 연 성
이 약화된다.이러한 아노미가 사회병리 상을 증가시키게 된다는 것
이다 (이만종,2002).이후 Merton은 아노미로 인한 사회 긴장에
응하는 개인의 양태를 분석하여 사회 내 공통목표(“CultureGoals”)와
이를 달성하기 한 합법 인 수단(“InstitutionalizedMeans”)사이에
괴리가 일탈행 에 어떠한 향을 주는지를 논의하 다 (Merton,
1938).사회 으로 정 인 목표에 해 동조하는지 여부와 해당 목
표를 달성하는 합법 인 수단의 근가능성 여부에 따라 개인의 응
이 상이해지는데,문화 목표를 달성코자하나,이를 성취할 수 있는
합법 인 수단이 제한되는 경우,개인은 불법 인 수단에 의존하게
되어 범죄를 지르게 된다는 것이다 (Merton,1938).
이처럼 개인의 행동은 개인이 속한 공동체의 가치,규범,제도에
향을 받는다고 보아 거시 인 수 의 사회 긴장에 해 주목한
Durkheim과 Merton과는 달리,Agnew는 미시 인 개인의 긴장에
을 맞춰 범죄를 지르는 원인에 해 설명하고자 하 다.
Agnew(1992)는 부정 인 사회 계로 인해 발생하는 스트 스와
긴장이 범죄를 유발시킨다고 보았다.긴장을 발생시키는 사회 원인
으로 Agnew는 목 과 수단 간 괴리에 따른 목표 달성의 실패,상
불평등성에 따른 불만족, 정 자극의 제거,부정 자극의 강화
를 꼽는다 (Agnew,1992).첫 번째는 Merton이 언 한 것과 같이 달
성코자 하는 정 가치의 목표를 성취할 수 있는 수단이 제한된 경
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우를 말한다.두 번째는 기 치가 실제 달성될 수 있는 수 보다 높
았거나 혹은 자신이 성취한 것에 한 상 인 비교 결과가 불만족
스러운 경우를 말한다.세 번째는 목표달성을 해 노력하고자 하는
동기를 약화시키는 것으로 가족,친구,친척,동료들과의 이별 등도
하나의 요소가 될 수 있다 (Agnew,1992).마지막으로는 외부에서 발
생하는 부정 인 자극으로 차별,편견,부당한 우,열악한 주거환경,
범죄 피해 등이 이에 해당한다.이러한 긴장 요인들은 개인의 실망,
우울,공포,분노 등을 불러일으키며 그 분노가 범죄와 비행을 유
발하게 된다 (최 인,염건령,2005).
3)사회통제이론
Hirschi는 선천 으로 인간을 이기 이고 반사회 인 성향을 지님에
도 불구하고 동일한 사회계층 혹은 사회구조 하에서 부분의 인간들
이 범죄를 지르지 않는지를 규명하고자 하 다.범죄를 통제하는
주요 통제기제로 사회 유 를 심으로 보았고,사회유 의 구성요
소로 애착(Attachment), 념(Commitment),참여(Involvement),신념
(Belief)을 제시하 다 (Hirschi,2002).애착은 타인에 한 애정,정서
친근감,존경 등을 말하며, 념은 통 인 사회규범에 합한 생
활방식을 의미한다.참여는 사회 으로 바람직한 일상생활에 투자하
는 시간 혹은 에 지이며,신념은 사회의 규칙이나 규범에 하나 동
조를 말한다 (Hirschi,2002).이후 Gottfredson과 Hirschi(1990)는 범
죄자는 타인에 한 애착이 낮고,지속 인 갈등으로 인해 정상 인
생활방식에서 벗어나 순간 인 욕구를 제어하지 못하고 반사회 인
행동을 지른다고 보았다.결국 사회 유 의 약화와 반사회 인
태도가 결합되면 사회 통제가 제 로 작동하지 못한다는 것이다.
이는 반 로 사회 유 와 신념이 견고하게 결합된다면 사회 통제
가 효과 으로 이 질 것이라는 시사 을 부여한다.
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사회 유 감을 통한 사회 통제를 강조한 Hirschi의 이론에서 나
아가 Bursik과 Grasmick(2012)은 사회구조가 사회 계망
(“Relationalnetworks”)의 변동을 어떤 경로를 통해 유발시키고 궁극
으로 범죄율에 향을 미치는지를 보았다.사회 계망의 구성요
소는 공 통제(public control),사 통제(privatecontrol),지역통제
(parochialcontrol),사회화(socialization)5)로 나뉘는데,사회해체론을
기반으로 사회경제학 인 구조와 어떤 연 을 갖는지를 체계 으로
재구조화시켰다.Bursik과 Grasmick(2012)에 따르면 Burgess의 동심
원 이론에 따라 게토화가 진행된 이지 는 사회경제학 지 의 하
락에 따른 기존 거주민들의 이탈과 원치 않은 외국인들의 유입으로
주민 구성에 있어 격한 환으로 인해 거주지 분리 상이 일어나
게 된다.이는 주민들 간의 사회 계망 형성을 해하고,이는 다
시 원치 않는 이주민들의 유입 통제를 더욱 어렵게 만든다.결국,높
은 인구이동률과 더불어 인구의 이질성이 매우 높게 나타나게 되고,
이는 사회 계망을 약하게 만들어 통제기제가 작동하지 않게 되어
범죄율이 증가하게 된다.
제2 거주지 분리의 개념 원인에 한 이론 논의
1.거주지 분리의 개념
1)외국인의 거주지 분리(segregation)의 개념
거주지 분리는 두 개 이상의 집단의 거주분포가 균일하게 나타나지
5) 공 통제는 지역 사회의 문제 해결을 해 외부로부터 자원을 지원받고 유지할 수
있는 지역 사회의 역량이며,사 통제는 가족,친구,친척 등의 유 감을 통한 비공
식 연결망에 의한 통제를 의미한다.지역통제는 사 통제에서 확 되어 직장,학
교,소규모 집단 등에서 일어나는 비공식 연결망에 의한 통제를 의미한다.사회화는
지역 사회 내 공유된 가치에 한 동의 학습으로 공공통제와 사 통제 지역통
제에 의해 향을 받는다 (Bursik& Grasmick,2012,p.34-40).
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아니하고,특정 지역에 고립되어 있는 상을 말한다.이때,집단을
나 는 기 으로는 성,종교,인종,국 ,민족,사회 계층 등 다양
하게 나타날 수 있다.특히,인종 혹은 민족,국 과 련하여 나타나
는 거주지 분리는 사회 내 존재하는 인종차별과 맞물려 사회 문제
를 야기할 수 있다.
부분 국내 외국인 집지역의 연구는 지역 내 외국인 거주 비율이
높은 지역을 상으로 이 지는데,지역 내 외국인이 고립되어 거주
하고 있다는 것과 지역 내 외국인의 거주 비율이 높다는 것은 상이한
개념이다.외국인 거주 비율이 높다 하더라도 이들의 거주 양상이 내
국인의 거주 분포와 같이 균등하게 거주할 수 있고,이와 반 로 외
국인 거주 비율이 낮더라도 내국인과는 분리되어 공간 으로 고립된
채 거주할 수도 있다 (박윤환,2010).그러므로 외국인의 높은 거주
비율과 거주지 분리는 동일한 개념이 아님을 유의해야 한다.
본 연구에서 외국인의 거주지 분리란,국 을 기 으로 동일 지역
내 외국인과 내국인의 거주 분포가 균일하게 나타나지 못하고 분리된
상을 말한다.즉,거주지 분리가 심화될수록 지역 내 외국인 주민이
내국인으로부터 공간 으로 고립되어 거주함을 의미하며,거주지 분
리가 완화될수록 지역 내 외국인 주민이 내국인들과 공간 으로 어우
러져 거주함을 의미한다.
2.외국인 거주지 분리의 원인에 한 이론 논의
1)지역사회의 해체
Park와 Burgess(1924)는 ‘공간’의 한정성과 ‘경쟁’이라는 인간행 의
본질에 따라 ‘지역’ 한 시장의 수요와 공 메커니즘에 따라 그 가
치가 결정된다고 보았다.그리고 공간의 가치는 주택의 가격에 반
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되는데,편리한 교통에 한 사람들의 선호는 교통이 집 되어 있는
도심지의 가치를 상승시켰고,이는 도심지 내 건물 임 료의 상승으
로 이어졌다 (Park& Burgess,1924).결국,높은 주택 가치로 인해
도심은 상업 활동지로 변화하게 되고,상 으로 높은 물가와 번잡
한 도심을 피해 도심 외곽으로 거주공간이 이동함에 따라 도심 근린
지역에 한 수요가 감소한다.공 측면에서는 미래자산가치가 높으
면서도 재 평가된 도심근린지역의 부동산을 심으로 투자가 활
성화되어 공 이 증가하게 된다.그러나 해당 건물은 거주공간이 아
니기 때문에 최소한의 유지비만을 투자하므로 건물의 낙후화가 심해
진다 (Bursik& Grasmick,2012).결국 수요의 하락과 과잉 공
최소한의 건물보수 등이 맞물려 도심 인근지역의 주택의 가치는 하락
하게 된다.이로 인해 도심근린지역은 렴한 주택 임 료로 인해 상
으로 낮은 사회경제 지 를 지닌 이민자들의 기 정착지 혹은
빈곤층의 거주지로 기능하게 된다.Park와 Burgess가 경제 원인에
따른 거주지의 분화가 이지 의 게토(Ghetto)화를 일으키고,공동화
된 지역에 외국인이 유입이 된다는 본 것에 반해,Wilson은 오히려
도심 심지 인근지역의 게토화가 거주지 분리를 강화시키는 것으로
보았다.그는 게토화가 일어난 지역의 경우 가족 해체,실업률 증가,
빈곤율의 심화로 이어지며,높은 인구이동률로 인해 지역의 경기 침
체로 이어져 해당 지역에 남아 있는 거주민들의 근로 기회를 더욱 제
한하게 만든다고 보았다 (Wilson,1987).이로 인해 지역의 낙후화로
인한 주택 가치의 하락과 낮은 임 료가 기존 류층의 이탈과 낮은
소득의 신규 이민자들의 유입을 일으키게 된다.도심 인근지역의 게
토화와 거주지 분리간의 인과 계 방향에 해서는 이 듯 이견이 있
을 수 있으나,공통 으로 게토화된 지역과 사회 하류층에 속하는 빈
곤층과 이민자 흑인들로 이 진 공간은 일반 으로 일치하는 경향




지역사회는 원하지 않는 외부자 유입에 따른 내부구성의 변화를 통
제하고자 하는 경향이 있다. 를 들면,미국 시카고,필라델피아에서
는 이웃으로 원치 않는 외부자들이 이주하는 것을 지하기 해 거
주민들의 단합된 행동이나 융기 의 차별,불합리한 학교 배정,
개업자들의 개 거부 등이 나타났다 (Heitgerd & Bursik,1987;
Skogan,1990;Wilson,1991). 한 Massey와 Lundy(2001)는 미국 필
라델피아 지역을 상으로 인종에 따른 임 업자들의 차별에 해 실
험하 는데,동일한 본을 통해 주택임 가격과 임 여부를 문의한
결과,백인이나 산층의 억양을 쓰는 집단에 비해 흑인억양을 쓰는
집단에게 부정 인 답이 주어진 것을 확인하 다.이는 외국인들의
이민으로 인해 자신들의 자산가치의 하락을 우려한 기존 거주민들의
방어로 볼 수 있다. 한 이러한 상에 해 집단 이론(group
threattheory)으로도 설명이 가능한데,이에 따르면 다수집단은 소수
집단의 규모가 증가할수록 오히려 자신이 소수인종이 되어간다고 느
껴 두려움을 갖게 된다 (Chiricos,Hogan,Gertz,1997;Lane &
Meeker,2004;Quilian,1995).그러므로 외부로부터 소수집단인 외국
인의 유입이 격히 증가하면 지역 사회 내 거주민들은 자신들의 안
이 당한다고 여기게 되어 외국인들의 유입을 방해하는 행 로
이어질 수 있다.그로 인해 외국인들이 기존 내국인들의 거주지에 편
입되지 못하고 독자 인 거주지를 형성함에 따라 거주지 분화가 나타
나게 된다.
3)외국인들의 거주지 선택 시 인종 선호
외국인들의 거주지 분리는 내국인들의 배제에서만 기인한다고 볼 수
는 없다.Charles(2003)의 연구에 따르면 백인은 이웃으로 백인
(57.1%),흑인(16.8%),아시아계(13.3%),히스패닉계층(12.8%)순서로
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선호한다고 응답하 으며,흑인 한 흑인(42%),백인(30.3%),히스패
닉계(14.5%),아시안계(13.1%)순으로 이웃으로 선호하는 인종을 꼽았
다.이처럼 인종에 한 선호도가 상이하게 나타나는 것은 일반 으
로 자신과 동일한 인종에 한 선호도가 더 높기 때문이다.국내 외
국인들의 거주지 선택에 있어 향을 미치는 요인에 한 실증연구에
서도 외국인들이 자신들의 주거지 선택에 있어서 외국인 집단 거주지
유무가 요한 것으로 나타났다 (최재헌,강민조,2003;이진 ,남진,
2012).이는 외국인 집단 거주지 형성이 되어 있는 지역의 경우,외국
인 련 상 ,의료시설,교육시설,지방자치단체의 지원 등의 외국인
련 물 인 라가 활성화 되어 있을 뿐만 아니라,각 출신국의 언
어를 통한 의사소통이 원활하게 가능하고 인 네트워크가 형성되어
있어 친교활동이나 정보교류에도 용이하기 때문이다. 한 자신과 동
일한 출신의 외국인에 한 선호도 일정 부분 향을 미치는데,이는
거주지 분리가 지속 으로 유지된다는 에서도 짐작할 수 있다.
Cwerner(2001)와 Logan,Alba,Zhang(2002)에 따르면 이주 기간의
장기화로 안정 인 경제력과 사회 치를 갖게 된 외국인들은 경제
인 이유로 인해 선택한 기 이주지역에서 벗어나 경제 ,사회
으로 더 나은 지역으로 이주하고자 한다.그럼에도 불구하고 외국인
들의 거주지 분리가 장기 으로 유지된다는 것은 동일한 인종에 한
선호에 의한 것임을 짐작할 수 있다 (Charles,2003;Clark,1992;
Patterson,1998).
제3 외국인의 거주지 분리와 범죄율의 계에
한 선행연구
1.국내연구
외국인 범죄를 다루는 부분의 국내연구는 외국인 범죄 황을 기
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술하거나 외국인 범죄 방 책 방안을 논의하는데 그치고 있다.그
외국인 범죄 황은 부분 국내에서 일어나는 외국인 범죄의 유
형별 분포 기술 추세 악에 편 되어 있었다.최근에서야 비로소
외국인의 사회 계층별,인종별,체류유형별로 나타나는 범죄 황에
한 연구가 진행되기 시작되었다 (김재윤,2007;김종오,2009;최
신,2007;최 신,강석진,2012;한형서,최미옥,2011).이와 더불어
2000년 반 이후 외국인 거주지의 지역 특성 혹은 거주 공간의
특성을 악하려는 일련의 연구들이 증가하면서 시·군·구와 같은 지
역을 단 로 하여 지리정보시스템(GeographicInformation System;
GIS)을 활용한 공간분석방법을 통해 외국인 거주지에 한 체계 인
분석이 시행되기 시작했다.이들 연구에서는 외국인이 수도권에 집
하여 거주하고 있는 상과 맞물려 수도권을 심으로 외국인 거주지
분포가 갖는 특성과 거주지 형성에 향을 미치는 요인,해당지역의
사회경제 ,직업 환경의 특성,인종별,체류유형별에 따른 거주지
분리 등을 분석하 다 (김희철,안건 ,2011;박세훈,2010;박윤환,
2010;박윤환,황의갑,2011;손승호,2008;이선화,2008;이진 ,남진,
2012;정지은,하성규, 명진,2011;최은진,김의 ,2011).이 ,외
국인 거주 공간의 특징과 외국인 범죄와의 직 인 계를 규명하고
자 한 국내 연구는 박윤환,황의갑(2011)과 최 신,강석진(2012)연구
가 표 이라 할 수 있다.
박윤환,황의갑(2011)의 연구에서는 수도권의 74개 경찰서 할구역
내 거주하는 외국인의 거주지 분리와 외국인 범죄율간의 연 성이 있
는지를 살펴보고 거주지 분리와 외국인 범죄 유형별 건수 (살인,강
도,강간, 도,폭력,지능범죄,마약류,기타 등)가 공간 으로 자기
상 이 있는지를 밝히고자6)MoranI공간자기상 계수를 통해 검토
하 다.그 결과,거주지 분리와 외국인 범죄율간의 연 성이 있으며,
6)한 지역의 범죄율이 인 해 있는 지역들의 범죄율에 향을 미치는 정도를 나타내는
공간자기상 (spatialautocorrelation)을 측정하고자 MoranI공간자기상 계수를 이
용한 것은 새로운 분석방법을 용하 다는데 의의가 있다.
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거주지 분리와 외국인 범죄율의 공간자기상 은 존재하지 않는 것으
로 나타났다.그러나 박윤환,황의갑(2011)의 연구는 경기도 지역을
심으로 2007년과 2010년의 외국인 거주지분리의 패턴 변화와 외국
인 범죄율의 패턴 변화를 지리정보시스템의 맵핑(mapping)기법을 활
용하여 분석함에 따라 외국인 범죄와 거주지 분리와의 직 인 연
성을 밝히기에는 한계가 있다.
최 신,강석진(2012)의 연구에서는 외국인의 국 과 범죄에 취약한
지역 환경에 따라 외국인 범죄율과 내국인 범죄율이 향 받을 수
있다는 것을 실증 으로 분석하고자 하 다.외국인 련 변인과 지
역 특성 련 변인을 나눠 자의 경우에는 각 지역별 등록외국인의
거주율, 국인 비율,아시아계 국 외국인 비율,선진국 국 외국
인 비율을 살펴보았으며,후자로는 각 지역별 인구 도,인구이동률,
유흥업체수,제조업체수,국민기 생활보장 수 자수를 독립변수로 보
아 이들이 지역별 외국인 10만명당 체 범죄 검거인원지수 5
범죄 검거인원지수에 미치는 향과 지역별 내국인 10만명당 체 범
죄 검거인원지수 5 범죄 검거인원지수에 미치는 향을 비교하
여 내국인과 비교하여 외국인 범죄만이 지니고 있는 특성을 살펴보았
다.그 결과,외국인 련 변인에서는 등록외국인의 거주율과 외국인
총 범죄 간에 인종과 연 되어 부분 으로 양(+)의 계가 있으며,특
히 선진국 출신의 외국인의 거주비 이 높을수록 외국인의 체 범죄
가 증가하는 것을 알 수 있었다. 한 주목할 것은 아시아계 비율이
높은 경우,해당 지역의 내국인 5 범죄가 감소한다는 것이다.이에
반해 지역 특성 련 변인만 고려하여 지역 내 외국인 내국인 범
죄와의 계를 검토한 결과,외국인 범죄의 경우에는 체 범죄와 5
범죄 모두에서 지역 특성 련 변인인 인구 도,인구이동률,유흥
업체수,제조업체수,국민기 생활보장수 자수와는 무 한 것으로 나
타났다.최 신,강석진(2012)의 연구는 아시아계에 외국인에 해 잠
재 인 범죄자로 간주하는 내국인들의 기 와 실증결과가 상이함을
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명확히 밝혔다는데 그 의의가 있으나, 국을 단 로 단순히 외국인
이 많이 사는 지역일수록 외국인 범죄가 증가한다는 사실을 확인한
것에 다름이 없었다.
2.해외연구
거주지 분리와 거주지 분리가 된 인종간의 범죄를 다룬 연구들을 주
로 20세기 미국 시카고학 에 의해 이 졌다.이들은 거주지 분리가
사회 불평등을 증가시키고,증가된 불평등이 사회구조 으로 외국
인들에게 목표 달성 기회를 제한시킴에 따라 좌 감의 표출 혹은 경
제 빈곤의 해소방안으로 범죄가 발생한다고 보았다.특히,인종에
따른 거주지 분리가 사회 주류층에 의해 만들어진 제도를 통해 이
지는 경우,거주지 분리가 이 진 인종은 사회제도 불평등과 결합
하여 수직 계층이동의 제한과 공간 이동의 제한이 첩 으로 발
생한다 (Massey,1993,1995).백인에 의해 만들어진 사회제도 불평
등으로 소수 인종에 한 높은 세 ,교육기 의 부족,고용 기회 제
한,침체된 주택 가치를 우려한 부동산 은행 산업에서의 구조화된
차별,흑인에 한 편견 혹은 낮은 수용도,모든 정부 차원에서 백인
들에 의해 수행되는 차별 인 공공서비스 등을 들 수 있다 (Massey,
1993).이러한 사회제도 불평등성이 거주지 분리와 실업률,미혼모
율,복지 의존도,유아사망률,빈곤율 등과 같은 지역 사회의 해체와
의 결합을 진시키고,결국 첩된 제한은 거주지 분리가 이 진 외
국인들의 사회 지 의 변동을 제약함에 따라 이들의 일탈 행 를
강화시킨다.Massey(1995)의 실증연구에 따르면 미국 도시지역을
심으로 흑인들의 거주지 분리와 빈곤율이 높은 지역에서 흑인 범죄율
이 높게 나타남을 발견하 다.
이러한 거주지 분리와 거주지 분리가 된 인종의 높은 범죄율은 우연
에 기인할 수 있으나,결과 으로 해당 지역은 범죄피해가능성이 높
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은 지역이라는 부정 인 이미지를 얻게 된다.범죄에 한 두려움은
직 인 범죄 피해보다는 간 인 경험 혹은 이미지와 사회지역의
이질성과 더 련 있다는 연구 결과에 비추어 볼 때,우범지역이라는
이미지는 기존 거주민의 이탈로 이어질 수 있으며,이탈하지 못하고
남아 있는 거주민들의 거주 환경은 더욱 악화될 수 있다 (Riger&
Skogan,1979). 한 실제 범죄율이 높은 지역의 경우,지역 주민들은
자신을 폭력으로부터 보호하기 해 응하는 과정에서 폭력에 가까
워지게 된다.이런 개별 혹은 집합 략은 폭력의 증가로 이어지
게 되며,다시 이는 남아있는 거주민들이 폭력에 더 의존하도록 만드
는 악순환을 일으키게 되어 거주지 분리를 더욱 공고화시키게 된다고
보았다 (Massey,1995).
이런 입장에서 이 진 경험 연구들을 살펴보면,크게 거주지 분리
를 유일한 독립변수로 놓고 분석을 하거나,거주지 분리를 다수의 독
립변수 의 일부 변수로 보아 분석을 하는 것으로 분류 할 수 있다
Logan과 Messner(1987)는 미국 내 54개 도시권의 교외지역을 상
으로 1970년과 1980년의 거주지분리와 폭력범죄간의 연 성을 검증하
다.거주지 분리는 상이지수(indexofdissimilarity)를 통해 측정하
으며,각 교외지역 내 인구규모,인구이동률,인구의 청년층 비율,
지역문화,인종의 구성을 통제하여 분석한 결과,1970년에는 거주지
분리는 총 범죄,강도,폭력에 있어서는 양(+)의 계를,1980년에는
거주지 분리가 총범죄와 강도,살인에 있어서 양(+)의 계를 보임을
밝혔다.
Peterson과 Krivo(1993)는 125개의 미국의 앙도시(centralcities)
내에서 흑인의 거주지 분리와 흑인의 살인범죄간의 계를 연구하
다.해당 연구에서는 흑인과 백인간의 거주지 분리가 흑인 살인률의
도시 간 차이를 설명하는데 있어 가장 요한 변수임을 밝 냈다.
한 거주지 분리의 효과가 소득불평등,빈곤,교육,직업,연령구성,인
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구 규모,지역 문화와 같은 통제변수의 효과를 압도하는 것으로 나타
났다.표 화된 계수를 보면 거주지 분리의 효과가 그 다음으로 효과
가 큰 변수보다 2.5배 더 큰 효과를 나타내는 것으로 나타났다. 한
이들은 친족살인,지인에 의한 살인,묻지마 살인으로 구분하여 거주
지 분리와 그 계를 살펴보았는데 친족살인보다는 지인에 의한 살
인,묻지마 살인과 연 됨을 밝 냈다.즉,거주지 분리가 특정 인종
의 살인과 정(+)의 계를 가지며,그 인과 계가 집 밖 혹은 공공장
소에서 이 짐으로서 인종 으로 고립된 지역이 험하다는 인식을
외부에 표출시키게 된다.
Shihadeh와 Maume(1997),Shihadeh와 Flynn(1996)은 거주지 분리와
폭력범죄간의 연 성의 정도가 거주지 분리의 측정 방식에 따라 상이
하다는 것을 보여줬다.특히,단순한 거주지 분리지수가 아닌 수도권
의 도심과 얼마나 가깝게 분리 되었는지를 표하는 앙 집 화 지
표를 활용하 는데 이를 통해 단순히 고르게 나타나지 못한 것보다
도심 인근지역으로 집 인 거주지 분리가 나타났을 때,분리가 나
타난 인종의 살인과 강도발생간의 강한 연계성이 있다는 것을 밝 냈
다.이는 인종 간 공간 상호작용의 기회가 낮을수록 거주지가 분리
된 인종의 강력범죄(살인)가 증가한다는 것을 지지한다.
Massey(1990)는 흑인들의 거주지분리,지역 빈곤율,주요 범죄간
의 계를 다음과 같이 보았다.주요 범죄들로는 살인,강간,강도,가
폭행, 도,자동차 도,빈집털이를 보았으며,흑인들의 범죄와 빈
곤간의 계를 측정한 결과 주요 범죄율은 빈곤율과 .79양의 계를
가졌음을 검증하 다.이러한 실증결과를 토 로 인종 으로 거주지
가 분리된 도시 내에서는 분리된 인종의 빈곤의 증가는 해당 인종이
집하여 거주하는 지역의 빈곤율을 악화시켜,경제 으로 불황인 시
기에는 독자생존이 가능할 정도로 경제 으로 안정되었던 사회라도
거주지 분리가 심한 경우 극심한 사회경제학 문제 이 있는 사회로
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환된다고 보았다.이로 인해 지역 내 실업,복지의존성,편부모 증
가 등의 사회해체가 만연하게 되고 이는 해당 지역 내 범죄를 양산한
다고 보았다.이러한 논리 하에서 Massey(1995)는 96,000명의 백인,
32,000명의 흑인 그리고 각 8000명의 주민이 거주하는 16개의 인근도
시를 지니고 있는 도시들로 해당도시 내 총 주민 수 128,000명에서
흑인이 차지하는 비율이 25%이상 되는 도시들을 표본으로 흑인빈곤
율과 흑인거주지분리에 따른 흑인범죄율의 변화를 살펴보았다.특히,
연구에서는 표본도시들을 다시 평균소득이 높은 지역과 아닌 지역
으로 나 어 검토함으로써 소득계층과 거주지 분리가 상이한 상황에
서 경제 불황이 발생할시 빈곤의 지리 집 화에 어떤 일이 향
을 미치는지를 조사한 것이다.그 결과 소득수 이 동일한 상태에서
는 인종 으로 거주지가 분리된 도시의 지역빈곤율과 지역범죄율이
인종 으로 통합된 지역의 것보다 높게 나타났다.지역빈곤율의 경우,
해당 지역 내 빈곤한 사람들의 거주 비율이 높기 때문에 상승하는 것
이므로 당연한 결과로 볼 수 있으나,주목해야할 것은 도시 내 경제
상황의 악화가 지역 내 흑인 범죄율까지도 증가시킨다는 것이다.특
히,인종 으로 거주지가 분리된 지역일수록 지역 범죄율의 증가폭이
크게 나타났으며,거주지 분리가 된 상태에서 계층 분리까지 발생하
는 경우에는 지역 빈곤율과 지역범죄율이 가장 높게 나타났다.7)
사회학 근방법에 따른 선행연구 이론 논의들을 종합하면
거주지 분리는 빈곤의 지리 집 화를 발생시키고 이것이 해당 지역
을 살인,강도,강간 등과 같은 강력 범죄를 당할 가능성이 높은 지역
으로서의 생태학 지 를 부여하게 된다는 것을 알 수 있다.이러한
생태학 지 는 자생 으로 쉽게 벗어나기 어려우며,제도화된 불평
7)인종 으로 통합된 도시의 경우,경제상황이 악화시 지역 범죄율이 47.9%에서 49.9%
로 증가한데 반해 인종 으로 분리된 도시의 경우,동일한 상황에서 지역 범죄율은
52.4%에서 60.4%로 증가하 다.게다가 계층 분리까지 고려하면 인종 으로 통합된
도시의 경우 지역범죄율이 57.8%에서 61.8%로,인종 으로 분리된 도시의 경우에는
68.4%에서 84.2%로 더 크게 증가하 다.
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등이 지속되어 해당 지역 내 거주지 분리로 인해 불평등을 겪는 집단
의 범죄 발생이 증가하게 되는 것이다.즉,외국인의 거주지 분리가
나타난 지역 내에서 높은 외국인 범죄율은 ⅰ)사회 내 이질감 증가
에 따른 사회해체로 인한 사회통제력 약화 ⅱ)내국인들의 외국인들
에 한 배타 인 태도 혹은 두려움에 따른 차별 ⅲ)제도 차별에
따른 목표와 수단과의 불일치에 따른 긴장의 증가 ⅳ)유입된 도시의
생태학 지 약화 ⅴ)고립된 인종 내에서 자생 으로 발생한 하
문화로의 응의 결과로 볼 수 있으며,이는 외국인들의 사회 유
감이 낮을수록 심화될 것으로 보인다.
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제3장 연구설계
제1 연구의 분석틀 가설
1.연구의 분석틀
본 연구에서는 사회해체이론,긴장이론,사회통제이론에 따라 외국인
의 거주지 분리가 외국인 범죄율에 향을 미칠 것으로 본다. 효
과를 면 히 살펴보기 해 선행연구 련 연구를 통해 외국인 범
죄율에 향을 미치는 기타 사회 요인,인구학 요인,지역 요인
들을 통제하고자 하 다.우선 사회 요인으로는 인종의 이질성 증
가에 따른 사회해체 상의 심화,지속 인 외국인에 한 차별,편견
혹은 두려움에 의한 약한 사회 연결망,사회제도 불평등성을 들
수 있다.이에 한 공간 인 지표로 지역 빈곤율과 인구이동률을 통
제하고자 한다. 한 외국인 범죄율에 향을 미치는 지역 요인과
인구학 요인을 통제하기 해 통제변수로는 해당 지역의 범죄에
한 친숙도와 해당 지방자치단체의 외국인에 한 심도 범죄학에
서 일반 으로 선정하는 인구학 요인을 고려하고자 하 다.구체
으로 지역 내 범죄에 한 친숙도는 내국인의 범죄율을 통해 단하
고자 하 으며,해당 지역의 지방자치단체의 외국인에 한 심은
외국인 정책 련 산을 통해 단하고자 하 다.인구학 요인으
로는 외국인 범죄율에 향을 미치는 외국인의 인구수와 남성 청장년
층 외국인의 비 을 고려하 다.마지막으로 해당 지역 내 거주지 분
리에 따른 사회해체로 인해 지역 사회 통제력이 약화된다 하더라도
외국인들 간의 사회 유 감을 통한 계 연결망의 성격에 따라 그
효과의 크기가 상이해질 것으로 단하여 체류유형에 따른 외국인 비
을 통해 조 효과를 살펴보고자 한다.즉,본 연구의 분석틀은 다음
<그림 3-1>과 같다.
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<그림 3-1> 연 틀 
2.연구가설
1)외국인의 거주지 분리와 외국인 범죄율간의 계
거주지 분리와 외국인 범죄율의 계를 연구한 선행연구에 따르면
거주지 분리는 지역 사회 외국인 유입에 따른 이질성 증가로 인한 사
회해체를 의미한다.이는 결국 해당 지역의 사회 통제력을 약화시켜
반사회 인 문화 일탈행 ,비행,범죄의 증가로 이어지게 된다
(박윤환,황의갑,2011;Agnew,1992;Logan & Messner,1987;
Massey 1993,1995;Merton,1938;Park,1936;Park,Burgess,
McKenzie,1984;Peterson& Krivo,1993;Shaw & Mckay,1942;
Siegel,2008). 한 Cloward와 Ohlin(1960)은 상 박탈감에 주목하
여,공간 으로 소외된 공동체에 거주하는 이민자들의 경우 주변 지
역과의 격차로 인한 상 박탈감을 강하게 느끼게 된다고 보았다.
상 박탈감은 인 수 이 아닌 내국인에 비해 상 으로 낮
은 소득이나 열악한 주거환경 혹은 제도 인 배제 등에 의해 형성된
다.그러므로 외국인 개개인의 사회 ·경제 지 보다는 상 인 지
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가 요하다. 한 내국인에 비해 수직 이동에 한 제도 으로
제한과 내국인의 편견과 차별은 Agnew가 주장한 목표와 수단과의
괴리 부정 자극의 강화를 통해 개인의 긴장상태를 자극시켜 범
죄를 지를 가능성을 높이게 된다.따라서 본 연구는 외국인의 거주
지 분리와 외국인 범죄율간의 계에 해 다음과 같은 가설을 제시
하고자 한다.
<가설 1>:외국인 거주지 분리가 증가할수록 외국인 범죄율은 높아
질 것이다.
2)체류유형별 비 에 따른 조 효과
지역 사회의 경제사회 지 가 약화될수록 개인의 긴장은 더욱 강
화된다.Agnew에 따르면 지역 사회는 목 을 달성하기 해 가져야
할 능력,상 박탈감을 불러일으키는 부정 인 자극의 노출정도,
긴장상태인 개인 간의 상호 기회에 향을 미치기 때문이다
(Agnew,1992).그러나 긴장상태에 있는 모든 사람들이 범죄를 지
르는 것은 아니며,이들이 범죄를 실행하는데 있어서는 개인 인 성
질,일탈 행동에 한 태도와 사 지식 유무,긴장 상태의 다른 공
동체와의 빈도,사회 유 감 등에 따라 상이하게 나타난다.
사회통제이론에 따르면 사회 유 의 약화는 외국인 범죄에 있어 부
정 인 향을 미치게 된다.충동 이고 부정 인 정서가 가득하고
다른 사람과의 애착이 부족한 사람은 타인과의 유 가 강하고 높은
수 의 자기 통제력을 유지하고 있는 사람보다 긴장에 한 처 능
력이 떨어져 범죄를 지를 가능성이 많다는 것이다.Hirschi(2002)는
특히 유 의 요소 타인의 평가에 한 민감도로 정의된 애착을
요하게 보았다.그런데 유․청소년기에 가족을 통해 이미 형성된 내
성향은 자기 통제력에 향을 미치지 않기 때문에 성인이 되어 타
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국으로 이주한 외국인의 경우,가족에 의한 유 감보다는 사회활동에
서 겪는 유 감이 향을 미칠 것으로 보인다 (신동 ,2012).우리나
라에 체류하는 외국인들의 경우,2012년을 기 으로 19세 미만은
83,371명으로 총 체류외국인의 약 5.77%에 불과하다 (법무부출입국외
국인정책본부,2012).이는 국내 거주하는 외국인들의 사회 유 감
은 주로 국내에서 겪게 되는 사회 경험에 의해 향을 받게 됨을
짐작할 수 있다.즉,이민 이후 거주지가 분리된 곳에서 받는 사회
차별의 심화는 이민자들의 사회 유 감을 악화시켜,이들의 범죄율
을 증가시킬 수 있다. 한 경찰청 범죄통계에 따르면 외국인이 지
른 범죄에 있어 공범 계를 분석한 결과,직장동료가 2011년 약 15%,
2012년 약 18%를 차지함에 따라 유사한 직업군을 가진 동일한 체류
유형을 지닌 외국인 공동체가 범죄학습의 통로로 작용할 수 있음을
시사하고 있다 (경찰청,2012a).
그러나 반드시 외국인 공동체가 외국인 범죄율을 높이는 부정 인
역할만을 수행하는 것은 아니다.사회통제이론에 따르면 외국인 공동
체 내에서의 유 와 통합은 외국인의 범죄를 방하는 일차 인 기제
로도 작용할 수 있다.특히 동일한 사회 지 를 지닌 외국인들 간
의 공동체 형성은 타국생활에서 겪는 어려움에 한 공감 형성
문제해결에 있어 자발 인 참여를 진작시켜 애착형성에 도움을 수
있다.게다가 유사한 직업군이나 체류유형에 따라 외국인의 선호 거
주지가 상이하다는 것에 주목한 연구8)를 고려하면 외국인의 거주지
분리가 일어난 지역 간에도 어떤 체류유형을 지닌 외국인들이 주를
8)박세훈 외(2009)의 연구에 따르면 우리나라 내 외국인이 집한 지역은 크게 공단배
후 노동자 주거지(안산시 원곡동,남양주 미곡 등), 도시 렴 주택지(서울 구로구
가리 동, 등포구 림동),외국 련 시설 주변지역(인천 차이나 타운,부산 차이나
타운,서울 이태원 이슬람 마을 등), 문인력의 고 주거지(서울 서래마을,동부이
동 일본인 마을)로 구분할 수 있으며,공단배후 노동자 주거지와 도시 렴 주택
지의 경우에는 노동자와 서비스 종사자가 집단 으로 거주하며, 문인력의 고 주거
지의 경우에는 문인력이 주로 거주한다.
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이루는지에 따라 범죄율에 미치는 효과가 상이하게 나타날 것임을 알
수 있다.이를 고려한 동일한 체류유형별 외국인의 비 에 따른 조
효과에 한 가설은 다음과 같다
<가설 2-1>:유학생의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범죄
율에 미치는 정(+)의 효과가 약화된다.
<가설 2-2>:유학생의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범죄
율에 미치는 정(+)의 효과가 강화된다.
<가설 3-1>: 문인력의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범
죄율에 미치는 정(+)의 효과가 약화된다.
<가설 3-2>: 문인력의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범
죄율에 미치는 정(+)의 효과가 강화된다.
<가설 4-1>:결혼이민자의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인
범죄율에 미치는 정(+)의 효과가 약화된다.
<가설 4-2>:결혼이민자의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인
범죄율에 미치는 정(+)의 효과가 강화된다.
<가설 5-1>:단순인력의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범
죄율에 미치는 정(+)의 효과가 약화된다.
<가설 5-2>:단순인력의 비 이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범
죄율에 미치는 정(+)의 효과가 강화된다.
제2 변수의 조작 정의와 자료의 수집
1.종속변수 :외국인 5 범죄율
외국인의 범죄에 해서 각 경찰서별로 분류 기 이 일목요연하지
않다.그러나 살인,강간,강도(강제추행포함), 도,폭력 범죄의 경
우,상 으로 데이터 분류상의 오류가 고,각 나라별 범죄 기 에
있어서도 상이한 차이를 보이지 않으므로 자국에서의 규범과 체류국
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가의 규범간의 오해의 소지가 다. 한 해당 범죄는 신체에 한
직 인 물리 을 통해 이 지는 범죄로 가시 으로 드러나기
때문에 범죄에 한 두려움이 가장 강하게 나타난다고 볼 수 있다.
그러므로 외국인 범죄에 있어서 5 범죄만을 고려하게 되었다.해당
자료는 08년부터 12년까지 서울지방경찰청,경기도지방경찰청,인천지
방경찰청에서 작성한 할 경찰서별 주요 5 범죄 외국인 피의자 검
거인 수를 정보공개청구를 통해 수집하 으며,이를 바탕으로 각 지
역별 등록외국인수에서 외국인 피의자 검거인수가 차지하는 비 을
구해 외국인 범죄율을 도출하 다.
2.독립변수 :외국인의 거주지 분리
거주지 분리를 측정하는 지수로 가장 표 인 것은 Duncan &
Duncan(1955)의 상이지수(Dissimilarity)가 있다.그러나 이 지수의 경
우,Massey& Duncan(1988)이 제시한 거주지 분리의 5가지 요소인
균일성(evenness),노출성(exposure),집 성(concentration), 심성
(centralization),군집성(clustering)을 모두 포함하지 못하고 균일성만
을 고려하게 된다.특히,군집성을 제 로 반 하지 못해 White(1983)
에 의해 제시된 “체커보드문제(chckerboardproblem)”가 발생하게 된
다 (박윤환,2010).이를 해결하기 해 최은진,김의 (2011)의 연구
에서는 균일성은 상이지수로,노출성은 고립지수(isolationindex)로,
집 성은 Massey & Duncan(1988)의 델타지수로, 심성은 심화
비율지수로 군집성은 MoranI지수로 산출한 바 있다.
그러나 Wong(2005)에 따르면 Duncan의 상이지수는 거주지 분리를
설명하는데 있어 가장 요한 핵심 요소인 균일성의 측면을 반 하
고 있어,가장 효율 인 측정도구라 할 수 있다 (박윤환,2010). 한
Wong(1993)은 10×10체커보드(checkerboard)도식을 활용하여 군집
성이 높은 지역의 경우,Duncan의 상이지수와 이웃한 단 지역들
간의 상호작용을 고려한 Moril의 상이지수9),Wong의 상이지수10)값
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이 유사하게 나타남을 증명하 으며,박윤환(2010)의 2010년 수도권
78개 시군구 거주지 분리지수 도출결과,동일한 시군구의 세 가지
의 상이지수 값의 차이가 부분 0에서 0.03사이로 근소하게 나타나
는 것을 밝 냈다.즉,우리나라 수도권 시군구 내 외국인 집단 분포
패턴은 높은 군집성을 지녀 통 인 거주지 분리지수와 수정된 분리
지수간의 차이는 크지 않다고 단되므로 본 연구에서는 가장 기
인 Duncan의 상이지수를 산출하여 각 지역별 외국인의 거주지 분리
척도로 활용하 다.
해당 상이지수를 도출하기 해서 08년부터 12년까지 서울특별시,
경기도,인천 역시 내 시군구별 등록외국인수를 이용하 다.각 내국
인과 등록외국인 거주 황은 각 지방자치단체가 공개한 주민등록인
구통계를 통해 수집하 으며,11)각 시군구별 상이지수(D)는 서울특별
시,경기도,인천 역시 내 시군구를 그 하 행정 분류인 읍·면·동
수 으로 나 어 읍·면·동 내 등록외국인 비 과 내국인 비 간 차
이의 값을 이용하여 도출하 다.
9)Duncan의 상이지수를 변형한 것으로 각 지역 단 간 경계를 맞 고 있는지에 따라











(단,D=Duncan의 상이지수,=i지역과 j지역 간 경계가 했는지 여부로 0과1의
값을 가짐,,=i,j지역 내 외국인 거주 비율)
10)Duncan의 상이지수를 변형한 것으로 각 지역 단 간 한 경계의 길이를 가 평균
하여 지역 간 상호작용을 고려하 다.






(단,D=Duncan의 상이지수,=i지역과 j지역 간 한 경계선이 체 경계선에서
차지하는 비율,,=i,j지역 내 외국인 거주 비율)









(단, =시군구 내 등록외국인수
시군구 내 각 i읍면동의 등록외국인의 비
 =시군구 내 주민등록인구수
시군구 내 각 i읍면동의 주민등록인구수의 비 )
3.조 변수 :체류자격유형별 등록 외국인
국내 각 시군구 지역별 거주하고 있는 등록외국인들의 체류자격을
유학생, 문인력,결혼이민자,단순인력,기타로 분류하 으며,해당
분류 기 은 법무부 출입국 외국인 정책본부 통계연보의 기 최
신,강석진(2012)에 따라 아래 <표 3-1>과 같이 분류하 다.




























































출처 : 신, 강 진 (2012, p.283); 법 출 책본 (2012) 




범죄율은 지역의 쇠퇴와 무 하지 않다.지역의 빈곤율은 각 지역사
회의 경제 지 를 나타내는 것으로 빈곤과 범죄와의 상 계에
해서는 실증 으로 검증되었다 (Alen,1996;Hsieh& Pugh,1993;
Parker& Pruitt,2000).도시 지역 내 5 범죄율에 향을 미치는
요인들을 실증 분석한 국내 연구에서 다수의 연구논문들이 해당 지역
의 빈곤율을 지역 요소 혹은 사회 요소로 고려하여 범죄율과 양
(+)의 결과가 있다는 것을 밝 냈다 (고 호,2001;김상일,이태구,
2010;윤우석,2009;이성우,조 구,2006; 재한,권재 ,양효진,
2007;정경석，문태헌，정재희，허선 ,2009).그러므로 지역 빈곤율
한 외국인 범죄율에 향을 미치는 변수로 이에 한 통제가 필요
하다.
지역 빈곤율은 지역 내에 거주하는 주민 경제력이 최 생활수
에 미달하는 주민이 차지하는 비 을 말한다.여기서 빈곤은
빈곤과 상 빈곤으로 나뉠 수 있는데, 빈곤은 체 사회의
소득분포와 계없이 일정 생활수 을 하기 해 필요한 최소한
의 소득 이하의 경제력을 지닌 상태를 의미하고,상 빈곤은 체
사회의 소득분포를 표하는 값의 일정 비율을 빈곤선으로 정하고 경
제력이 이 수 에 미달한 상태를 의미한다.일반 으로 빈곤
의 기 은 매년 정부에서 발표하는 최 생계비이며,상 빈곤의
기존은 소득의 50%에 달하는 소득이다.
본 연구에서는 빈곤을 기 으로 해당 지역사회의 낙후정도를
악하고자,지역빈곤율을 국민기 생활보장법 제2조 제6호에 따라
최 생계비 이하의 소득을 지녀 기 생활보장제도 수 자로 선정되
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는 주민의 수가 지역 내 총 주민 수에서 차지하는 비율로 본다.해당
자료는 보건복지부의 국민기 생활보장 수 자 황자료를 통해 수집
하 다.
2)인구이동률
인구가 자주 이동하는 지역의 경우,정상 인 사회통제의 원천인 가
족,학교,개인 인 인연,비즈니스 공동체에 한 심,법집행기 ,
사회서비스기 이 약하기 때문에 사회해체가 일어난 상태이기 쉽다.
한 기존 이웃들이 더 나은 곳으로 계속 이사함으로써 지역 내 공동
화가 발생하여 개인 간의 인간 계도 긴장 속에 있게 된다.즉,거주
자가 끊임없이 바 는 상은 이웃 간의 화를 약하게 만들고,이웃
의 문제를 해결하거나 공동의 목 을 달성하려는 시도를 차단시켜 해
당 지역의 사회 통제력을 약화시켜 궁극 으로 범죄에 향을 미치게
된다 (Kornhauser,1978).선행연구에서도 지역 사회 인구 구성이 불
안정할수록 범죄율의 증가가 일어난다고 본 바,본 연구에서는 인구
이동률을 통해 이를 통제하고자 한다 (Logan & Messner,1987;
Peterson & Krivo,1993;Shihadeh & Flynn,1996;Shihadeh &
Maume,1997).
인구이동률은 둘 이상의 지역 간에 발생하는 출과 입 상의 발
생빈도를 나타낸 것으로 주민등록 출입신고를 한 이동자수를 주민
등록연앙인구수로 나 어 도출하 다 (최 신,강석진,2012).해당 자
료는 서울특별시,인천 역시,경기도 지방자치단체에서 제공하는 기
본 통계를 바탕으로 수집하 다.
3)외국인 규모
거주 외국인 규모는 지역 사회 내 등록외국인수를 말한다.지역 내
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외국인의 거주 비율과 거주지 분리는 일반 으로 유사한 분포를 지닐
것이라 생각하나,박윤환(2010)의 연구에 따르면 수도권 내 외국인 인
구비율과 거주지 분리간의 상 계는 0.34로 공간 분포도에 따르
더라도 두 변수 간 유사한 패턴을 보이지 않는다.즉,외국인 인구비
율이 높다고 하여 거주지 분리가 심화된다고 보기 어렵다. 한 범죄
학에서 인구가 많을수록 범죄가 증가한다는 것은 일반 인 상식으로
받아들여지고 있으며,범죄율에 한 연구에서도 공통 으로 외국인
의 규모가 외국인 범죄율에 정(+)의 향을 미치는 것으로 보았다
(최 신, 강석진, 2012; Glaeser, 1998; Glaeser, Sacerdote,
Scheinkman,1996;Logan & messner,1987;Verdier& Zenou,
2004).
본 연구에서는 거주지 분리에 따른 외국인 범죄율의 변화를 보고자
함으로 거주 외국인의 총 규모는 통제변수로 활용하고자 하며 인구와
범죄율 간에는 이차함수의 형태를 지니므로 (Logan & messner,
1987)거주 외국인의 규모 값에 로그를 취해 거주외국인 규모를 산출
하 으며,해당 자료는 각 지방자치단체에서 발행한 통계연보를 통해
수집하 다.
4)외국인 청·장년층의 남성 비
일반 으로 범죄는 남성이 여성보다, 은 20-30 층이 기타 연령
층보다 높게 나타난다.국내 경찰청의 범죄통계(2012a)에 따르더라도
2012년도 외국인 피의자의 연령을 조사한 결과,5 범죄 외국인 피
의자 20 와 30 의 비 이 각각 35.79%,28.60%로 가장 높게 나
타났다.그러므로 지역 별 20-30 외국인 남성의 수가 해당 지역 내
등록외국인수에서 차지하는 비율을 통해 지역 내 은 층의 외국인
남성에 기인한 범죄증가 효과를 통제하고자 한다.해당 자료는 법무
부 출입국외국인정책본부의 통계연보를 통해 수집하 다.
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5)지역 사회 내 범죄에 한 빈도
지역 사회 내 범죄에 한 높은 빈도로 인해 범죄에 한 친숙함이
큰 경우,해당 지역으로 유입되는 신규 이민자들 한 지역사회문화
에 응함에 따라 범죄에 한 사회화과정이 일어날 수 있다. 한
유입된 지역 내 높은 범죄율은 외국인들의 신체 재산을 보호하는
과정에서 폭력 인 방식으로 이어질 수 있으며,지역 사회의 불평등
과 결부되는 경우,폭력 인 행 가 일상생활에서의 해로운 상황들에
한 합리 응으로 작용하는 생태 지 를 창출하게 된다
(Logan& Messner,1987;Massey,1995;Peterson& Krivo,1993).
그러므로 기존 지역 사회 내 범죄에 한 빈도를 악하기 해 내국
인의 범죄율을 변수로 선정하 으며,이는 각 지방경찰청에 정보공개
를 통해 수집하 으며,외국인 범죄와의 통일성을 기하기 하여 살
인,강간,강도, 도,폭력 범죄로 한정하 다.내국인 범죄율은 지역
별 주민등록인구수에서 내국인 5 범죄 피의자수가 차지하는 비 으
로 도출하 다.
6)지역사회 외국인 사회에 한 심
우리나라의 경우 증하는 외국인에 한 종합 인 리를 하여
2007년 7월 18일 재한외국인에 한 정책의 기본 방향 추진체계를
규정한 「재한외국인 처우 기본법」을 제정하 다.이 후 동법에 근
거하여 외국인정책 원회가 출범하 고 2008년 12월 17일 「제1차
외국인 정책 기본계획」을 수립,각 앙부처 지방자치단체는 이
에 따라 2009년부터 매년 「외국인 정책 시행계획」을 세워 일 성
있는 외국인 정책을 시행하고자 한다.외국인 정책 기본계획의 목표
를 살펴보면 ⅰ) 극 인 개방을 통한 국가경쟁력 강화,ⅱ)질 높은
사회통합,ⅲ)질서 있는 이민행정 구 ,ⅳ)외국인 인권옹호라 할
수 있다.이를 세부 으로 살펴보면 우수인재 유치를 한 외국인 편
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의 시설 제공 귀화조건 완화,다문화가족을 한 언어교육,보육,
취업,의료 등의 사회 응 지원,지방자체단체 외국인 지원 인 라 구
축,외국인 집단 거주지 개발 등 사회 안정화 지원,가정폭력 등 피해
이주민 인권보호 지원,외국인 근로자 권익보호 강화 등이 포함된
다 (외국인정책 원회,2008).결국 해당 정책은 외국인의 복지와
련된 것으로 이는 한국 사회 내 외국인들의 응을 돕는 역할을 수행
하게 되며,이는 외국인의 지역 사회 내 순응도를 증가시켜 범죄율에
향을 수 있다. 한 해당 산이 클수록 지방자치단체에서 외국
인의 응에 한 심이 높다는 지표로도 활용가능하다.
해당 자료는 외국인정책 원회에서 발간한 제1차 외국인 정책 시행
계획에서 지방자치단체별 산자료를 토 로 수집하 으며,시·도 차
원에서 쓰인 산의 경우,지방자치단체의 직 인 외국인에 한
심을 반 한다고 보기 어려워 시군구 차원에서 배분된 산만을 고
려하 다.
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      
  
  
    
     
     
       
  
  
   
 =i지역 t기 외국인 범죄율
=i지역 t기 상이지수
   =i지역 t기 외국인의 j체류자격 비
(j=2:유학생,j=3: 문인력,j=4:결혼이민자,j=5:단순노동인력)
 =i지역 t기 지역 빈곤율
  =i지역 t기 인구 이동율
  =i지역 t기 거주 외국인의 규모(ln)
  =i지역 t기 20-30 외국인 남성 비율
  =i지역 t기 외국인 정책 산(ln)
  =i지역 t기 내국인 범죄율
2.분석방법
패 데이터의 경우,시계열데이터와 횡단면데이터의 성질을 모두
지니고 있어 오차항 간 자기상 계(serialcorrelation)혹은 동시
상 계(contemporaneouscorrelation),이분산성(heteroskedasticity)
이 존재하는 경우,일반 인 합동 최소자승법(PooledOLS)를 통해 추
정한 추정량은 최우수 선형불편추정량이 되지 못한다 (민인식,2009).
본 분석에 앞서 오차항의 이분산성이 존재하는지 Likelihood ratio
test통해 검정한 결과 LR chi2(59)=232.75로 검정통계량의 p값이
0.01보다 작기 때문에 1% 유의수 에서 오차항이 동분산성이라는 귀
무가설이 기각된다.그러므로 오차항에 이분산성이 존재하나,자기상
계는 존재하지 않는다는 가정 하에 일반최소자승법(Generalized
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leastsquares)을 통해 분석하 다. 한 주요변수간의 상 계 분석
을 통해 다 공선성이 문제가 되는지 여부를 악하 으나,각 변수
간의 상 계수가 0.7을 넘지 않으므로 다 공선성 문제는 발생하지
않는 것으로 보았다.12)




1.외국인 범죄율에 한 기술통계량
수도권 내 60개 시군구 5개년도 외국인 범죄율을 모두 고려한 결과,
외국인의 범죄율의 평균은 외국인 인구 10만명당 9,985명으로 최소값
은 0,최 값은 외국인 인구 10만명당 32,355명으로 나타나 5개년도
내 지역별 외국인 범죄율의 차이가 큰 것으로 보인다.각 시군구별
외국인 범죄율의 5개년도 값의 평균을 통해 측한 결과,최소값은
외국인 인구 10만명당 4,858명,최 값은 외국인 인구 10만명당
24,071명으로 나타났으며,각 년도별 평균을 통해 살펴본 결과,최소
값은 외국인 인구 10만명당 8,070명,최 값은 외국인 인구 10만명당
11,768명으로 외국인 범죄율의 차이는 지역별 차이가 년도별 차이보
다 크게 나타나는 것으로 보인다.
변수 평균 편차 값 값 개체
 범죄
0.009985 0.005255 0 0.032355 N = 300
0.009985 0.004543 0.004858 0.024071 n = 60
0.009985 0.002694 0.008070 0.011768 T = 5
<  4-1>  범죄  술통계량 
외국인 범죄율의 분포 특성을 악하기 해 앙값 왜도와 첨
도를 계산한 결과,외국인의 범죄율은 왜도가 0보다 커 오른쪽 꼬리
가 긴 분포이며,첨도가 3보다 큰 것으로 보아 분포의 꼬리가 정규분
포보다 두텁다는 것을 알 수 있다.이는 외국인 범죄율이 높은 상
권 지역의 경우,일반 인 외국인 범죄율을 지닌 지역보다 외국인 범
죄율이 상 으로 매우 높게 나타남을 의미하며,평균보다 높은 외
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국인 범죄율을 지닌 지역이 상 으로 고루 분포하고 있음을 의미한
다.
변수 앙값 평균 도 첨도
 범죄 0.008714 0.009985 1.641686 6.724804
<  4-2>  범죄  포  특   
2.거주지 분리에 한 기술통계량
수도권 내 60개 시군구 5개년도 거주지분리를 모두 고려한 결과,거
주지 분리를 나타내는 상이지수의 평균은 약 36.26%로 수도권 내 외
국인의 거주지 분리를 평균 인 수 에 불과하다.그러나 최소값과
최 값의 차이가 약 58.53%p로 나타남에 따라 거주지 분리에 있어서
년도별·지역별 격차가 큰 것으로 보인다. 한 상 으로 외국인 범
죄율과 유사하게 5개년 평균값으로 구한 시군구별 거주지 분리의 차
이가(49.90%p)시군구별 평균으로 구한 년도별 거주지 분리의 차이
(2.64%p)보다 크게 나타나는 것으로 보아,동일한 지역 내 거주지 분
리정도는 시간에 흐름에도 불구하고 어느 정도 일정한 것으로 보이
며,시군구 간의 거주지 분리의 차이가 상 으로 크게 나타나는 것
으로 보인다.
독립변수 평균 편차 값 값 개체
상 지수
0.362642 0.111202 0.080508 0.665821 N = 300
0.362642 0.106645 0.147249 0.646227 n = 60
0.362642 0.033836 0.344814 0.371174 T = 5
<  4-3> 거주지 리  술통계량
외국인의 거주지 분리의 분포 특성을 악하기 해 앙값 왜
도와 첨도를 계산한 결과,외국인의 범죄율은 왜도가 0에 가까워 정
규분포에 가까운 분포를 보임을 알 수 있으며,첨도가 3보다 작은 것
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으로 보아 분포의 꼬리가 정규분포보다 더 얇다는 것을 알 수 있다.
한 거주지 분포의 앙값과 평균간의 차이가 근소한 것으로 보아
수도권 내 거주지 분리의 경우,평균값인 약 36%인 보통수 의 지역
이 다수를 차지하는 것으로 보이고 높은 거주지 분리를 보이는 지역
의 빈도가 게 나타남을 알 수 있다.
독립변수 앙값 평균 도 첨도
상 지수 0.358445 0.362642 0.212976 2.925733
<  4-4> 거주지 리  포  특  
3.조 변수에 한 기술통계량
수도권 내 60개 시군구 5개년도 체류유형별 외국인 거주 비율을 모
두 고려한 결과,각 체류유형별 외국인 거주 비율은 다음 <표 4-5>
와 같다.평균 으로 한 시군구 내 체류유형별 비 을 살펴보면 문
인력의 비율(6.74%)이 가장 낮으며,그 뒤를 이어 유학생(7.41%),결
혼이민자(15.61%),단순노동인력(55.28%)순으로 증가한다.이를 동일
한 5개년 동안 국을 기 으로 평균을 구한 체류유형별 외국인 비율
(유학생(9.04%),결혼이민자(14.48%), 문인력(14.95%),단순노동인력
(56.30%))과 비교하면 수도권에 단순노동인력과 결혼이민자의 거주가
상 으로 더 높은 비 을 차지함을 알 수 있다 (법무부출입국외국
인정책본부,2012).이는 비 문취업(E-9)비자를 통해 체류하는 외국
인 약 85.49%가 제조업에 종사함에 비추어 볼 때,단순노동인력의
경우 부분 제조업에 종사하므로 공장이 많은 수도권에 집 으로
거주하는 것으로 보인다 (법무부출입국외국인정책본부,2011). 한
결혼이민자의 경우에는 최근 결혼이민자·귀화자 등의 배우자가 주로
‘장치 기계조작 조립종사자’(23.9%),‘단순노무종사자’(18.8%),
‘기능원 련 기능종사자’(16.6%)등에 종사하는 것으로 나타났으
며,2009년에 비해 2012년도에는 수도권 거주 다문화가족의 비율이
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51.9%에서 58.6%로 6.7%p증가하여 수도권 집 상을 보이고 있다
(여성가족부,2013).이는 결혼이민자의 유입이 기에는 농 을 심
으로 이 졌으나,최근 이들이 단순노동 근로자인 내국인과의 결혼으
로 배우자의 직장과 가까운 수도권에 거주함에 따라 상 으로 높게
나타나는 것으로 보인다.
변수 평균 편차 값 값 개체
학생
비
0.074115 0.089222 0.000985 0.439877 N = 300
0.074115 0.087174 0.007388 0.384396 n = 60
0.074115 0.021517 0.050355 0.091455 T = 5
 
비
0.067444 0.065951 0.006751 0.398966 N =300
0.067444 0.063547 0.009347 0.304513 n = 60




0.156141 0.069641 0.051223 0.347069 N = 300
0.156141 0.068757 0.063354 0.315745 n = 60




0.552806 0.183912 0.120374 0.892276 N = 300
0.552806 0.174349 0.166041 0.842563 n = 60
0.552806 0.061907 0.467097 0.631251 T = 5
<  4-5> 체류 형별  비  술통계량 
4.기타 변수에 한 기술통계량
수도권 내 60개 시군구 5개년도 나머지 변수들의 기술통계량을 모두
고려한 결과는 다음 <표 4-6>,<표 4-7>과 같다.
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변수 개체 평균 편차 값 값
지역빈곤 300 0.01913 0.00709 0.00527 0.03669
동률 300 0.37377 0.09902 0.03198 1.03518
수(ln) 300 8.89725 0.78028 6.98379 10.6991
20-30  남
비
300 0.28848 0.12974 0.13190 0.60438
내  범죄 300 0.01228 0.00584 0.00000 0.05046
 책 
산액(ln)
240 0.52508 0.73440 0.00000 3.74668
<  4-6> 타 변수에 한 술통계량 
변수 값 평균 도 첨도
지역빈곤 0.01703 0.01912 0.50656 2.48620
동률 0.35585 0.37377 2.90312 16.24584
수(ln) 8.95796 8.89725 -0.17671 2.96208
20-30  남
비
0.24440 0.28848 1.01318 2.80427
내  범죄 0.01125 0.01228 2.99335 16.80947
 책 
산액(ln)
0.13976 0.52508 1.58064 5.36480
<  4-7> 타 변수  포  특징 
제2 이분산성을 고려한 선형회귀분석결과
1.분석 차
분석 차는 다음과 같다.우선 독립변수와 조 변수만을 고려한 모
형(model1)을 이용하여 독립변수와 조 변수가 종속변수에 미치는
효과를 검토하 다.그 다음 독립변수와 조 변수,통제변수를 고려한
모형(model2)을 이용하여 독립변수,조 변수,통제변수가 종속변수
에 미치는 효과를 model1과 비교하여 검토하 다.마지막으로 독립
변수와 조 변수간의 상호작용에 따라 독립변수가 외국인 범죄율에
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Adj.   .3380 .5428 .3441 .5098 .5545
Wald chi2 323.47  451.12 359.03  446.88 424.52
*** : p<0.01, ** : p<0.05, * : p<0.1
<  4-8> GLS(hetero)  결과
미치는 효과를 어떻게 조 변수가 제어하는지를 통제변수에 차이를
두어 검토하 다 (model3,model4,model5).
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2.독립변수의 효과
상호작용항을 포함하지 않은 model1과 model2에 따르면 독립변수
인 상이지수는 종속변수인 외국인 범죄율에 유의미한 향을 미치지
못한다.
그러나 상호작용항을 포함한 model3,model4,model5의 분석결
과,독립변수인 상이지수가 외국인 범죄율에 미치는 효과를 살펴보면
model3에서는 1% 유의수 에서,model4,model5에서는 10% 유의
수 에서 유의미한 향을 미치는 것으로 나타났으며,추정계수의 부
호가 모두 양(+)으로 나타나 상이지수가 높을수록 외국인 범죄율이
높아지는 것으로 나타났다.
3.조 변수의 주효과
model1과 model2를 고려하여 조 변수인 각 체류유형별 비율이
외국인 범죄율에 미치는 효과를 살펴보면 공통 으로 1% 유의수 에
서 유학생비율과 결혼이민자비율,단순인력비율은 외국인 범죄율에
유의미한 향을 미치는 것으로 나타났으며,추정계수의 부호가 음(-)
으로 나타나 이들 비율이 높아질수록 외국인 범죄율은 낮아지는 것으
로 나타났다. 한 model2는 1% 유의수 에서 문인력의 비율이
외국인 범죄율에 유의미한 향을 미치며,추정계수의 부호가 양(+)으
로 나타나 이들 비율이 높을수록 외국인 범죄율이 높아지는 것으로
나타났다.
4.조 변수의 조 효과
1)유학생 비율의 조 효과
유학생 비율의 조 효과를 분석하기 해 상호작용항을 고려하여 검
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토한 model3,model4,model5에 따르면 상이지수와 유학생비율의
상호작용항은 model3과 model5에서 5%유의수 에서 유의미한
향을 미친다. 한 model3과 model5의 Adj.R-square값이 모두
각각 상호작용항을 고려하지 않은 model1과 model2의 Adj.
R-square값보다 높은 것으로 확인되며,거주지 분리를 나타내는 상
이지수의 추정계수의 부호(+)와 상호작용항의 추정계수 부호(-)값이
반 로 나타났다.그러므로 유학생의 비 이 높을수록 거주지 분리가
외국인 범죄에 미치는 정(+)의 효과가 약화된다고 해석할 수 있다.
2) 문인력비율의 조 효과
문인력비율의 조 효과를 분석하기 해 상호작용항을 고려한
model3에 따르면 10% 유의수 에서 문인력비율과 상이지수와
문인력비율의 상호작용항이 유의미한 향을 미친다.model4에 따르
더라도 문인력비율과 상이지수와 문인력비율의 상호작용항이 각
각 5%유의수 ,10%유의수 에서 외국인 범죄율에 유의미한 향을
미치는 것으로 나타났다. 한 model3은 상호작용항을 고려하지 않
은 model1에 비해 Adj.R-square값이 증가하 고,거주지 분리를
나타내는 상이지수의 추정계수의 부호(+)와 상호작용항의 추정계수
부호(-)값이 반 로 나타났다.그러므로 이를 종합하면 문인력의 비
이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범죄에 미치는 정(+)의 효과가
약화된다고 해석할 수 있다.
3)결혼이민자비율의 조 효과
결혼이민자비율의 조 효과를 분석하기 해 상호작용항을 고려하여
검토한 model3,model5에 따르면 model3은 1%유의수 에서
model5는 10%유의수 에서 거주지분리와 결혼이민자비율의 상호작
용항이 유의미한 향을 미치는 것으로 나타났다.model3은 상호작
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용항을 고려하지 않은 model1에 비해,model5는 model2에 비해
Adj.R-square값이 증가함을 확인하 고,거주지 분리를 나타내는
상이지수의 추정계수의 부호(+)와 상호작용항의 추정계수 부호(-)값
이 반 로 나타남을 고려할 시,결혼이민자의 비율이 높을수록 거주
지 분리가 외국인 범죄에 미치는 정(+)의 효과는 약화된다고 해석할
수 있다.
4)단순인력비율의 조 효과
단순인력비율의 조 효과를 분석하기 해 상호작용항을 고려하여
검토한 model3,model4,model5에 따르면 model3에서는 1% 유의
수 에서,model4,model5에서는 5% 유의수 에서 상이지수와 단
순인력비율의 상호작용항이 외국인 범죄율에 유의미한 향을 미치는
것으로 나타났다.model3,model4는 상호작용항을 고려하지 않은
model1에 비해,model5는 model2에 비해 Adj.R-square값이 증
가함을 확인하 고,거주지 분리를 나타내는 상이지수의 추정계수의
부호(+)와 상호작용항의 추정계수 부호(-)값이 반 로 나타남을 고려
할 시,단순인력비율이 높을수록 거주지 분리가 외국인 범죄에 미치
는 정(+)의 효과는 약화된다고 해석할 수 있다.
5.통제변수의 효과
빈곤율의 경우,model2와 model4에서는 1%유의수 에서 유의미한
향을 미치는 것으로 나타났으며,model5에서는 5% 유의수 에서
유의미한 향을 미치는 것으로 나타났다.이에 따르면 빈곤율이 높
은 지역일수록 오히려 외국인의 범죄율은 낮아진다는 결과를 나타내
고 있다.
인구이동률의 경우,model4에서 10%유의수 에서 유의미한 향을
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순
상  10개 시 하  10개 시  
시  D 시 D
1 경  포시 0.646 경  양평 0.147
2 경  안산시 0.613 울 평 0.167
3 경  시흥시 0.558 천 계양 0.192
4 울 0.533 울 0.206
5 천 남동 0.527 경  시 0.212
6 경  포시 0.508 경  여주 0.214
7 경  양주시 0.502 울 랑 0.216
<  4-9>  거주지 리 5개  평균 상·하  10개 시   
미치는 것으로 나타났으며,인구이동률이 높은 지역일수록 외국인의
범죄율이 낮아지는 결과를 나타냈다.
내국인범죄율은 model2,model4,model5에서 모두 1%유의수 에
서 유의미한 향을 미치며,추정계수의 부호가 양(+)으로 나타나 내
국인 범죄율이 높은 지역은 외국인범죄율도 높게 나타난다고 볼 수
있다.
제3 종합 분석
이분산성을 고려한 선형회귀분석의 결과,외국인의 거주지 분리가
외국인 범죄율 간에 양(+)의 상 계가 존재한다는 가설은 기각되지
않았다.이는 외국인의 거주지 분리가 높은 지역일수록 지역사회의
해체 혹은 해당 지역 사회 내 제도 ·사회 ·문화 차별에 따른 긴
장상태의 증가로 인해 해당 지역 내 외국인 범죄율이 증가할 수 있는
개연성이 존재하는 것으로 볼 수 있다.
이를 구체 으로 살펴보기 해 우선 외국인의 거주지 분리가 이
지는 원인을 살펴보기 해 2008년부터 2012년까지 수도권 내 거주지
분리 평균 상·하 10개 시군구를 살펴보면 다음 <표 4-9>와 같다.
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8 울 진 0.472 경  주시 0.229
9 울 0.464 경  남양주시 0.230
10 울 악 0.459 천 연수 0.235
<표 4-9>에서 나타난 외국인 거주지 분리 상 10개 시군구를
살펴보면 수도권 남서부 화성,안산,시흥,인천,김포로 연결된 공업
지역벨트 인근지역임을 알 수 있다 (이용균,이 욱,2012).외국인을
상으로 시행한 거주지 선정요인에 한 설문조사 실증분석연구
에서 직장과의 근 성은 가장 주요한 요인으로 나타났으며,이 외 고
용 도,제조․건설업체의 수,외국인 공동체 유무가 거주지 선정에
유의미한 향을 미치는 것으로 나타났다 (김호철,김주진,1997;이
진 ,남진,2012;최재헌,강민조,2003).이를 고려하면 해당 지역으
로의 집 인 거주는 특히,외국인 노동자들의 선호가 어느 정도 작
용한 결과로도 볼 수 있으나 이러한 선호가 자발 으로 이 졌다고
단언하기는 어렵다.왜냐하면 우리나라의 경우,외국인 근로자들과 내
국인 근로자들간의 직업경쟁 심화 불법체류를 통한 정주화 방지를
해 강도 높은 통제를 시행하고 있기 때문이다.정주화 방지를 해
취업기간은 3년을 과할 수 없으며,단기 취업임을 감안하여 가족동
반도 지된다. 한 근로개시는 반드시 계약한 사업장에서 이 져야
하며,외국인 근로자의 사업장 변경은 원칙 으로 지되어 있다 (법
무부출입국외국인정책본부,2013).이는 거주지 선정을 함에 있어서
이들의 자유로운 선택지를 선택하는데 있어서 일정부분 제약으로 작
용하게 된다.
외국인에 한 내국인의 배제나 수용성의 하 한 외국인의 거주
지 분리를 심화시키는 요인으로 작용할 수 있다.여성가족부에서
2012년 국민을 상으로 국민 다문화 수용성 조사를 시행한 결과
에 따르면 외국 이주민과의 단순 의 경험은 다문화 수용성 향상에
도움이 되나,실질 교류가 이루어지는 경우,다문화 수용성이 오히
려 하되는 양상을 보 다.즉,생활공간의 공유에 따른 외국인들과
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의 단순한 물리 빈도의 증가는 오히려 외국인에 한 편견이나
배제를 증가시킬 수도 있다는 것이다.
이와 같이 외국인 거주지 분리가 나타난 지역은 선진국 출신의 외국
인들이 집 하여 거주하는 몇몇 지역13)을 제외하고는 좁은 골목길
주의 도로,노후된 임 주택의 집,도시기반시설의 미비 등 열악한
주택환경을 가지고 있다는 것이 다양한 사례연구의 공통된 결론이다
(공윤경,2013;김은미,김지 ,2008;김일림,2009;최재헌,강민조,
2003). 한 홍석기(2009)의 연구에 따르면 외국인 학교의 경우 50%
가 도심 반경 5km 내에 치하여 거주지 분리가 높게 일어난 서부지
역의 경우에는 교육에 있어서도 상 으로 기회가 배제되는 양상을
보인다.
즉, 재 수도권에 나타난 외국인의 거주지 분리는 입국 기 제도
으로 주거지 선택의 제약과 외국인이 집 된 지역에 한 내국인들
의 배타 인 태도 거주지 환경의 열악화로 발생된 것임은 짐작할
수 있다.결국 내․외국인 간 거주지가 분리된 지역은 구조화된 사
회․문화․경제 배제를 야기하고 이는 해당 지역에 거주하는 외국
인들의 긴장을 증가시켜 외국인들의 범죄율 증가로 이어질 수 있다는
것이다.본 연구에서도 상이지수와 외국인 범죄율간의 정(+)의 계가
신뢰수 99%(model3),90%(model4,model5)에서 기각되지 않아
개연성이 존재하는 것으로 나타났다.
조 변수인 체류유형별 비 에 따른 조 효과의 결과를 정리하면 동
일한 체류유형을 지닌 외국인 비 이 높을수록 해당 지역 내 외국인
의 거주지 분리가 외국인 범죄율에 미치는 정(+)의 효과가 약화되는
것으로 나타났다.특히,직장생활에서의 차별과 고용주의 부당한 우
13) 표 으로 서 구 반포동 (서래마을),용산구 동부이 동(일본인 마을),용산구 한남
동,종로구 평창동 등을 말한다.
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등으로 인해 높은 부정 자극에 직면하는 단순인력 외국인 계층에
있어서도 동일한 조 효과를 보인다는 것에 주목할 만하다.단순인력
의 외국인의 경우,국내 노동시장의 인력수 상황에 따라 입국부터
쿼터제의 용을 받고 있으며,노동시장에서 직업의 자유와 이동의
자유가 보장되지 않는다. 한 단순인력외국인의 경우 부분이 내국
인이 기피하는 3D 업종에 주로 종사하므로 노동환경이 매우 열악하
다.결국 이러한 직업 자유의 제한과 열악한 노동환경은 외국인의 좌
감 혹은 스트 스를 증가시켜 사회 일탈 행 로 이어질 수 있다.
한 이들의 주권 취득을 제한하기 해 거주기간이 제한되어 있어
체류기간의 경과로 인한 불법체류자시 이들의 노동환경은 신분상의
불안정으로 인해 더욱 악화될 가능성이 높다.실제로 우리나라에 유
입되는 외국인 근로자의 경우,근로소득 연말정산 신고 황을 통해
내·외국인 근로자의 1인당 여수 을 비교하면 단순노동인력의 경우
소득상의 불평등성이 존재함을 알 수 있다.아래 <표 4-10>에 따르
면 상 10%의 근로소득수 을 지닌 경우에는 내·외국인 근로자 간
소득 차이가 거의 존재하지 않는 것으로 보이나, 체 근로자로 보면
외국인 근로자의 1인당 소득이 내국인 근로자의 1인당 소득의 약
66.18%에 불과한 것으로 나타나 외국인 근로자의 경우,상 으로
낮은 임 을 받고 있는 것을 알 수 있다.
1 당
여 계
(단 :원)  
내 근   근
체 상 10% 체 상 10%
2008 25,764,612 85,013,034 17,139,186     85,394,945 
2009 25,853,152 85,114,959 17,129,981     83,399,316 
2010 26,427,608 89,645,590 17,760,405     80,339,913 
2011 28,174,829 94,556,687 18,646,221     80,866,890 
출처 : 청(2009, 2010, 2011, 2012)
<  4-10> 내  근   근  1 당 여 수                
그럼에도 불구하고 단순인력외국인의 비율이 높을 지역일수록 범죄
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율에 미치는 거주지 분리의 효과가 완화된다는 것은 동일 계층이 군
집하여 거주함에 따라 발생하는 애착의 증가와 단순인력 외국인 특유
의 규범 생활에 따른 념과 참여가 사회 유 감을 증진시킨 따
른 결과로 보인다.범죄자는 타인의 희망과 기 에 둔감한 경향이 있
으며,범죄 행 를 지르기 해선 충분한 물리 시간과 범죄 시
드는 비용보다 높은 편익을 얻은 가능성이 높아야 한다.그런데 단순
인력 노동자의 경우, 부분 아시아국가 출신으로 국내에서 유사한
사회 환경에 놓임에 따라 친교활동 정보교환,사회서비스 근
에 있어 연결망으로써 그들만의 공동체를 형성하게 된다 (이수상,장
임숙,2008).이러한 사회 연결망의 존재로 인해 외국인 노동자는
범죄사실이 발될 시 받게 될 공동체의 부정 인 평가에 민감하게
반응하므로 범죄 발생률이 낮아지게 된다. 한 자신의 생활에 극
으로 참여하는 사람은 범죄와 비행 등의 반규범 행동을 할 시간
여유와 에 지 자체가 없기 때문에 자연스럽게 규범 생활에의
참여가 통제력을 행사하게 된다 (Hirschi,2002). 표 인 규범 행
로는 직업 활동이 있는데,외국인 노동자들은 확고한 목표를 지니
고 이주해온 사람으로 이들의 경제활동에의 념과 참여는 통제력 강
화로 이어지게 될 것이다. 한 법사실이 발되는 경우,강제추방
으로 이어지기 때문에 오히려 범죄에 따른 편익보다 높은 비용이 발
생함으로 노동자의 경우,범죄발생이 낮을 수 있다.이러한 높은 사회
유 감으로 인해 외국인의 거주지 분리가 일어난 지역이라도 단순
노동인력비 이 높은 지역의 경우,외국인 범죄가 완화될 수 있는 것
이다.
오히려 본 연구결과에 따르면 문인력의 비 이 높은 지역일수록
외국인 범죄율이 높은 양(+)의 상 계를 갖는 것으로 나타나, 문
인력의 비 이 높은 지역이 상 으로 다른 유형의 비 이 높은 지
역에 비해 범죄와의 연 성이 높다고 볼 수 있다.이에 한 원인을
살펴보기 해 국내에서 발생한 외국인 범죄자들의 체류유형을 살펴
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직 타 계 
살 58 7 2 1 30 5 103
강도 47 17 15 0 40 34 153
강간 127 65 25 1 48 46 312
도 692 242 162 37 403 221 1757
폭 3743 1329 376 109 1311 886 7754












직 타 계 
살 49 8 0 1 14 12 84
강도 34 18 9 0 47 33 141
강간 83 75 21 0 54 115 348
도 344 224 137 47 361 441 1554
폭 2770 1419 427 139 1388 1930 8073





684.76 3488.00 707.14 126.35 - - -
출처 : 경찰청(2011, 2012a), 법 출 책본 (2012) 
<  4-11> 체류 형별 범죄 수  범죄  
<표 4-11>에 따르면 5 범죄에 있어서 인 규모로는 문인
력의 범죄가 가장 높게 나타나는 것은 아니나,이를 해당 체류유형별
등록인구수로 나눠 범죄율로 비교하면 문인력의 범죄율이 히
높다.그러므로 문인력의 비율이 높은 지역에서 높은 외국인 범죄
율이 나타난 것으로 보인다.그러나 이와 같은 결과는 사회해체론,긴
장이론,사회통제론의 이론으로는 뚜렷한 인과 계를 찾기가 어렵다.
일각에서는 문인력의 세부 유형인 술흥행비자가 범죄와 연 성이
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있을 것이라는 의견을 보인다.임석회,송주연 (2012)의 연구에 따르
면 2003년 정부의 ‘유흥업소 종사 외국인 여성무희 책’에 의한 무용
수 비자 발 단시기와 술흥행체류자격을 지닌 외국인이 약 2600
명이 감소된 시기가 일치함에 따라 술흥행 체류자격이 문인력으
로 분류되어 있으나,유흥업소 종사자임을 짐작할 수 있다.이들은 불
법업소나 폭력조직 등에 얽매이기 쉽기 때문에 폭력범죄에 노출되기
쉽다. 한 경제력이 높은 문외국인력이 술흥행 체류자격을 지닌
여성이 근무하는 유흥업소에 출입하는 과정에서 시비와 주폭 등에 의
해 범죄에 휘말릴 가능성을 있다. 한 2008년부터 2012년간 5 범
죄율이 높았던 지역 용산구,오산시,평택시,동두천시,의정부시는
미군기지가 있는 지역으로 해당 지역의 술집,기지 과 술흥행 체
류자격을 지닌 외국인들의 거주와의 연 성을 짐작하게 한다.즉,이
러한 연 성을 고려하면 문인력 외국인의 거주비율이 높은 지역일
수록 높은 외국인 범죄율이 발생하는 분석결과에 해 어느 정도 설
명이 가능하나 명확하지는 않다.그럼에도 불구하고, 문인력의 경우
에도 이들이 군집하여 거주지 분리가 이 지는 지역에는 거주지 분리
가 외국인 범죄율이 미치는 효과가 억제되는 것으로 나타나,동일한
유형의 집 에 따른 지역 내 사회 유 감에 의한 범죄 통제력이 상
당히 강하게 존재하는 것으로 보인다.
마지막으로 통제변수 지역 내 빈곤율이 외국인 범죄율과 음(-)의
계를 갖는지에 해서는 국내 외국인 유입에 있어서 미국이나 유럽
과는 다른 사회 배경 Cohen과 Felson(1979)의 일상활동이론
(Routine Activities Theory)을 통해 설명할 수 있다.Castles과
Miler(2009)에 따르면 외국인들의 정착과정은 개인의 이주를 거쳐 가
족의 결합,민족공동체의 형성,주류사회로의 동화 혹은 배제에 따른
정착단계를 거쳐 형성된다.그러나 우리나라의 경우,식민지시 를 거
쳐 1920년 부터 활발히 이민이 이 졌던 미국이나 유럽과는 달리,
재와 같은 형태의 노동이민자를 심으로 발생되는 이민이 1990년
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에 들어서야 활성화되기 시작하 다 (박세훈,2010).즉,이민의 역
사가 짧아,서구의 이민국가와는 달리 이민자 유입에 따른 게토화
상이 진행된 지역이 상 으로 어 거주지 분리가 이 진 지역과
지역 빈곤율이 양(+)의 상 계를 갖지 않는 것으로 보인다. 한 일
상활동이론에 따르면 범죄가 일어나기 해서는 범죄를 지를 의도
를 지닌 범죄자,범행에 합한 상,범죄 상의 노출 정도,낮은
발 가능성이 필요하다고 보았다 (Cohen& Felson,1979;Cohen,
Kluegel,Land,1987).실제 지역 내 빈곤율에서 외국인 수 자가 차
지하는 비 은 가장 외국인 수 자가 많은 서울특별시의 경우에도
2010년부터 2012년간 평균 0.16%에 불과하다 (보건복지부,2013).14)
즉,분석에 사용한 빈곤율은 내국인의 빈곤율이라 볼 수 있고,이는
외국인들에게 있어서 가난한 내국인들은 매력 인 범죄 상에서 제
외될 뿐만 아니라 범행에 합한 상으로도 볼 수 없어 빈곤율이 높
은 지역의 경우 외국인 범죄율이 오히려 감소한 것으로 보인다.
14)외국인의 경우,「국민기 생활 보장법」 제5조의2 「국민기 생활 보장법 시행
령」 제5조의2에 따라 국내에 체류하고 있는 외국인 ⅰ)출입국 리법 제31조에
따라 외국인 등록을 하고,ⅱ)수 자선정기 에 해당하며,ⅲ)다음 어느 하나에
해당하는 사람은 기 생활보장수 자(이하 “수 자”라 함)가 될 수 있다.
- 한민국 국민과 혼인 인 외국인으로서 본인 는 한민국 국 의 배우자가 임
신 인 사람
- 한민국 국민과 혼인 인 외국인으로서 한민국 국 의 미성년 자녀[계부자(繼父
子)·계모자(繼母子) 계와 양친자(養親子) 계 포함]를 양육하고 있는 사람
- 한민국 국민과 혼인 인 외국인으로서 배우자의 한민국 국 인 직계존속과 생
계나 주거를 같이 하는 사람
- 한민국 국민인 배우자와 이혼하거나 그 배우자가 사망한 사람으로서 한민국 국





본 연구는 수도권을 심으로 2008-2012년에 걸쳐 외국인 범죄율에
있어 지역 차이를 유발하는 주요인을 외국인 거주지의 분리로 보아
그 효과를 분석하고자 하 다.특히,외국인 범죄의 실태 기술에서 벗
어나 외국인들의 고립된 거주를 토 로 외국인 범죄의 원인에 한
공간 분석 근본 원인을 실증분석 하 다는데 의의가 있다.
이분산성을 고려한 선형회귀분석을 통해 분석한 주요 결과,외국인
의 거주지가 분리된 지역일수록 외국인의 범죄율이 높아지는 것으로
나타났다.국내에서 나타나는 외국인의 거주지 분리는 지리 이 에
의해 자발 으로 형성된 부분도 있으나,외국인의 입국단계부터 체류
단계까지에 있어서 차등 으로 존재하는 제도 차별 내국인의 배
타 인 태도와 편견에 기인한 부분도 존재한다.내·외국인 간의 거주
지 분리가 일어난 지역의 경우,거주지 분리가 낮은 지역에 비해 상
으로 외국인에 한 불평등성의 집 이 일어나게 된다.이는 해
당 지역 내 거주하는 외국인들의 높은 긴장상태를 유발하게 되며,이
로 인해 해당 지역의 외국인 범죄율이 증가하는 것으로 보인다.
외국인 범죄율의 증가는 그 자체로도 국내치안 상 문제를 발생시키
지만,더 나아가 범죄에 한 내국인의 불안감을 자극하여 외국인에
한 오증(Xenophobia)으로 이어질 수 있다는데 사 인 책이
필요하다.그러나 외국인의 거주지 분리 상은 정책을 통한 강제 인
방법으로 해결될 수 있는 사안이라 볼 수 없다.그 다면 앞으로 지
속 으로 증가하는 외국인 범죄율을 낮추기 해 어떤 정책이 필요할
것인가.본 연구에서 검토한 조 변수의 효과는 이에 한 시사 을
제시한다.연구결과에 따르면 동일한 체류유형의 외국인들이 집하
60
여 거주하는 경우,거주지 분리에 따른 외국인 범죄율의 증가 효과가
약화된다. 한 사회 으로 차별을 가장 높게 받고 있는 단순노동인
력 외국인들이 고립되어 거주하는 경우,해당 지역 내 높은 불평등성
의 집 으로 외국인 범죄율이 높게 나타날 것으로 상되었으나,오
히려 사회 유 감의 효과로 인해 완화되는 것을 볼 수 있었다.
문인력 외국인들의 경우에도 외국인 범죄율과 상 계가 존재함에도
불구하고,그들만의 공동체가 형성된 지역의 경우 외국인 범죄율에
미치는 거주지 분리의 향이 완화되는 것을 볼 수 있었다.이러한
결과는 외국인들의 사회 유 감이 외국인의 거주지 분리로 인한 외
국인 범죄율을 완화시키는데 기여한다는 것을 의미한다.그러므로 외
국인들간의 사회 유 감을 넘어서 내·외국인간의 사회 유 감이
형성될 수 있다면,외국인 범죄율은 더욱 완화될 것으로 보인다.즉,
외국인 범죄율의 완화를 해서는 일차 인 경찰활동 뿐만아니라 외
국인들의 거주지 분리를 완화시킬 수 있는 유도정책 혹은 외국인들의
사회 유 감을 증진시킬 수 있는 정책이 필요하다고 볼 수 있다.
그럼에도 불구하고 재 외국인정책은 외국인들만을 상으로 이 지
고 있으며,체류유형별에 따른 상 불평등성도 높다. 문 인력 외
국인에 해서는 이들을 유치하기 해 체류기간을 장기화하고, 주
권 자격 요건의 완화 등이 이 지는 반면,단순노동인력의 경우에는
정주화 방지를 한 순환이민정책을 시행하고 있다.결혼이민자의 경
우 동화주의정책에 따라 내국인과의 유 를 시하나,결혼이민자들
의 일방 인 동화를 요구하고 있다.이러한 외국인 정책간의 차이는
외국인들의 유 계마 해할 가능성이 있어 범죄율 완화에 장기
인 도움으로 이어지지 않을 수 있다.그러므로 외국인의 범죄율을
완화시키기 해서는 보다 세심한 정책이 필요하며,궁극 으로는 외
국인과 내국인간의 사회 유 감을 증진시켜야 할 것이다.
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제2 연구의 한계
본 연구의 경우,첫째,데이터의 수집에 따른 한계가 존재한다.본
연구에서 이용한 외국인 범죄 통계는 각 경찰서별로 집계된 것으로
데이터 수집시기 작성자의 차이로 인해 자료의 오차, 락 등이
존재할 수 있다. 한 국내 존재하는 외국인 련 데이터의 경우,시
군구별로 분류된 데이터가 충분치 않아,외국인 범죄율에 향을 미
칠 수 있는 다른 요소들을 충분히 고려하지 못함에 따라 분석에 한계
가 존재한다.특히,외국인들의 개별 인 소득이나 학력과 같은 요소
의 경우,사회·경제 지 에 해당하는 소득이나 학력이 범죄율에
향을 미치지 못한다는 Lander(1954)의 연구도 있으나,이를 고려한
후속연구가 필요하다.
둘째,일반 으로 범죄 행 는 가해자와 피해자가 같은 인구사회학
특성을 공유한다는 범죄학의 통설에 따르면 실질 으로 외국인의
범죄는 외국인을 상으로 이 질 수 있으므로 피의자와 피해자간의
국 을 고려한 후속연구가 진행된다면 외국인의 범죄 원인에 한 다
각 인 검토도 가능할 것으로 보인다.
셋째,패 데이터를 이용하 음에도 불구하고,연구범 의 한계
이분산성으로 인해 일반 인 회귀분석을 통해 분석하 으나,연구범
를 확 하여 장기간에 걸친 분석을 시행한다면,거주지 분리가 범
죄율에 미치는 향의 경향성을 악할 수 있으므로 더욱 풍부한 논
의가 가능할 것으로 보인다.
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